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Vorwort. 
Dem regelmässigen Fortgang auch dieser Arbeit sind die 
Kriegs- und Revolutionsjahre hinderlich gewesen. Dadurch 
ist besonders die Lettische historische Literatur in Mitleiden­
schaft gezogen worden, weil Herr Pastor Th. Doebner sich 
ausser Stande gesehen hat das für dieselbe in Aussicht ge­
stellte Material zusammenzubringen. Um die Sammlung der 
Estnischen historischen Literatur hat sich nach wie vor 
Herr Pastor W. Reiman-Klein-St.-Johannis verdient gemacht, 
den genannten beiden Herren und den Redaktionen der „Ri-
gaschen Rundschau" und des „Rigaer Tageblatts" fühlt sich 
der Verfasser für gelegentliche Unterstützung den folgenden 
Herren zu Dank verpflichtet: H. v. Bruiningk, N. Busch, 
Bernh. A. Hollander, G. Baron Manteuffel, u. C. Mettig in 
Riga, Fr. v. Keussler in St.-Petersburg und A. T. Rastorgujew 
in Dorpat. 
Dorpat. 
Stadtarchiv im November 1906. Der Verfasser. 
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I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
:  1. Feuereisen, Arnold, Die livländische Geschichtsliteratur 
1902. In Verbindung mit den baltischen geschichtsfor-
schenden Gesellschaften hrsg. v. der Gesellschaft für Ge­
schichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russ­
lands durch —. 8° (VI, 99 S.)Riga,N. Kymmel, 1904. R.—,40. 
300 Exemplare. [Hinfort zitiert-. L.G.-L.] 
M .  P [  e r  I b a c h ] ,  Z e n t r a l b l .  f .  B i b l i o t h e k s w e s e n  2 1  ( 1 9 0 4 ) ,  4 6 2 .  
F. v. K e u s s 1 e r, Düna-Ztg. 1904 N° 153. 
, St. Petersburg. Ztg. 1904 Ne 224. 
—t. [Hasselblatt], Nordlivländische Ztg. 1904 N° 156. 
Rigasche Rundschau, 1904 M 146. 
, J  2. Reiman, P. Wilhelm, Die Estnische historische Literatur 
im Jahre 1901. Ebenda, Beilage I, 65 — 8. 
3. , Dasselbe 1902. Ebenda, Beilage II, 69—73. 
4. Erdmann, P. Oswald, Die Lettische historische Literatur 
im Jahre 1902. Ebenda, Beilage III, 75—80. 
5. Masslow, Dn O., Bibliographie zur Deutschen Geschichte 
1903—1904. Historische Vierteljahrschrift, Jahrg. 1904. 
6. Rindfleisch, W., Altpreussische Bibliographie für d. Jahre 
1901 u. 1902. Altpreuss. Monatsschrift 40, Hfi. 5. 6. 
7. - , Dasselbe f. d. J. 1903. Nebst Nachträgen für die 
früheren Jahre. Ebenda, 41 (1904) Hft. 5. 6. 
8. Barwinski, Dr. E., Bibliografia historyi polskiej 1903—1904. , 
Kwartalnik Historyczny (Lemberg) XVIII 1904. 
9. Finkel, Dr. L., Bibliografia historyi polskiej. CZQSC III, 
Zeszyt 1: V. Historya politiczna. 8U (S. 1143—1414.) 
Krakow, 1904. 
S. 1213—19: Inflanty i kraje nadbaltyckie. 
10. ßajiTpaiviaHTHC'b, C., CöopHHK-b 6H6/iiorpac|)HqecKHxi, 
MaTepia.ioB-b ÄJIH reorpac^in, HCTopin npaßa, CT3THCTHKH 
H 9THO["pa4)iH JlHTBbl. C"h npHJ10>KeHiCM'b CnHCKa /IHTOB-
CKHX-b H ApeBHepyccKHX^ KHHfb et 1533 no 1903 r. 
H3a. 2-e. 3anncKH MMn. PyccKaro Teorpacj^HMecKaro 06-
mecTBa no 3THorpa(|)iHXXV, 1 (1904). Auch sep. XII, 
61ö-{-IV, 218 S. C.-IleTepöyprb, Tnnorp. B. Be306pa30Ba, 
1904. 950 Exempl. [S. Boltramaitis, Sammlung bibliogra­
phischer Materialien für die Geographie, Rechtsgeschichte, 
Statistik und Ethnographie Litauens.] 
1 
2 1. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
11. Jahr, E., und Rusch, F., Register über die Jahrgänge 41—50 
der Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins f. Mecklen­
burgische Geschichte und Altertumskunde. 8° (IV, 354 S.) 
Schwerin, 1904. 
12. Friese, Dr. K., Zeitschrift der Gesellschaft f. Schleswig-
* Holsteinsche Geschichte. Register zu Bd. 21—30. Bd. 33, 
Bd. 34. gr. 8° - (II, 221; IV, 340; III, 250 S.) Kiel, 1904. 
13. Börner, A., Zeitschrift für vaterländische Geschichte und 
Altertumskunde hrsg. v. d. Verein für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens. Historisch-geographisches 
Register zu Bd. 1—50. Bd. 1: A—G. Bd. 2: H—M. 8°. (XXVI, 
428 u. IV, 477 S.) Münster, Regensberg, 1903/5. 
14. Hettler, A., Jahrbuch der deutschen historischen Kom­
missionen, Institute und Vereine des Deutschen Reichs 
und der deutschen Sprachgebiete des Auslandes. I. Jahrg. 
1903. 8° (XIX, 200 S.) Halle a/S., Plötzsche Buchdr., 1904. 
F .  v .  K e n  s s l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N °  2 3 1 .  
|-15. Hollander, Bernh. A., Die Gesellschaft für Geschichte u. 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Rede 
gehalten am 70. Jahrestage der Gesellschaft, den 6. De­
zember 1904. Diina-Ztg. 1904 Ns 285—6. 
4- 16. A. F[euereisen], Zum Jahrestage, der Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands. Rigasche Rundschau 1904 Ne 279. 280. 
4 17. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem 
Jahre 1903. Mit 6 Tafeln. 8°. (233 S.) Riga, Druck von 
W. F. Häcker, 1904. 940 Exempl. [Hinfort zitiert: Rig. 
Sitz.-Ber.] 
F .  v .  R e ü s s i e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  M o n t a g s b l .  1 9 0 4  N °  3 6 .  
18. Hedenström, Dr. A. von, Jahresbericht über die Tätigkeit 
der Gesellschaft. Ebenda, 146—51. 
f 19. Busch, Nikolaus, Jahresbericht über die Verwaltung der Bibliothek. 
Ebenda, 142—3. 
-[-20. Verzeichnis der in den Jahren 1894—1903 (inclus.) 
in den Sitzungen der Gesellschaft gehaltenen Vorträge und 
verlesenen Zuschriften. Ebenda, 195—222. 
I 21. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus 
dem Jahr 1874. 8°. (88 S.) Riga, 1904. 
Neudruck vgl. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 87. 
22 Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, 
Est- und Kurlands, hrsg. v. d. Gesellschaft f. Geschichte 
I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 3 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 
Bd. 19, H. 2. 8°. (S. 293- 656) Riga, N. Kymmel, 1904. 
Vgl. Ne 126. 
-i-23. Führer durch die Sammlungen der Gesellschaft im 
Dommuseum. Hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands in 
Riga. 5. Aufl. 8°. (1 Portr., 11 Tafeln, 63 S.) Riga, Buchdr. 
d. Rig. Tagebl., 1904. Rbl. —.50. 
K .  v .  L ö w i s ,  D i i n a - Z t g .  1 9 0 4  N °  2 6 5 .  
24. Sengbusch, K. G. von, Bericht über die Verwaltung des 
Museums. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 143—4. 
25. Pn>KCKiH My3en. HcropnqecKiH B-fecTHHK-b. Bd. 95 (1904), 
1181—2. [,Das Rigasche Museum.) 
Vgl. A. Feuereisen, Rig. Sitz.-Ber. f. 1905, 12—13. 
26. Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft 
für Literatur und Kunst und Jahresbericht des Kurländi­
schen Provinzialmuseums aus d. Jahr 1903. (Mit Beilage). 
8° (46, CXIX S.) Mitau, Druck v. I. F. Steffenhagen & 
Sohn, 1904. [Hinfort zitiert: Kurl. Sitz.-Ber.J 
27. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 
1902. Hrsg. v. d. Kurländischen Gesellschaft für Lite­
ratur und Kunst. 4° (mit Kunstbeilage, 248 S.) Mitau, 
Druck v. I. F. Steffenhagen & Sohn, 1904. 600-Exempl. 
\Hinfort zitiertKiwi. ~Juki:bu~fU Genealogie. ] 
F. v. Keussler, Diina-Ztg. 1904 N° 145. 
28. Manteuffel, G. Baron, Echa z wystawy heraldycznej w 
Mitawie. Bibliotheka Warszawska 253 (1904), Bd. I, 
340 — 66. Auch sep. 1904. \Die heraldische Ausstel­
lung in Mitau im J. 1903\. 
" Kraj 1904 JMs 11. 
S., Rig. Rundschau 1SJ04 Ne 33. 
Kwartalnik historyczny XVI11, 163. 
29. Heraldische Ausstellung in Mitau 1903. 
B .  H o l l a n d e r ,  R i g .  S i t z . - B e r .  1 9 0 3 ,  8 7 .  1 1 8 .  
W .  N e u m a n n ,  e b e n d a ,  1 2 2 .  
K .  M e t t i g ,  e b e n d a ,  1 2 8 — 9 .  
4-30. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Ge­
sellschaft 1903. 8Ü (LIV, 138 S.) Jurjew (Dorpat), Druck v. 
Gr^Mat&esen, 1904. 45jQ-Ex&mplare. [Hinfort zitiert: Geh-
Estnr. Sitz.-Ber. |. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N e  1 0 4 .  
A-31. Filaretow, E., Jahresbericht der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft f. d. J. 1903. Ebenda, XXVII—XXXI. 
32. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
Bd. 21, H. 1 (148 S.). H. 2 (69 S.) 8°. Jurjew (Dorpat), Druck 
Vr-C-Mattiesßn, 1904.. ä RhL 2. ,.=s. Mk. 4.— r>00 Expl. 
F. v. Keussler, St. Petersburg. Ztg. 1904 N? 122. 
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4 I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
yj— 33. Rechenschaftsbericht der Estländischen ^e" 
rärischen Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1903/4. Re-
valer Beobachter 1904 Ne 243—245. Revalsche Ztg. 
1904 Ns 243. 244. 
-4-34. Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesell­
schaft zu Pernau Juli 1901 — Dezember 1903. Bd. 3. 
8° (239 S.) Pernau, L. W. Laakmann, 1904. \Hmtert~zL-. 
tiert: Pernau. -Sitz.-Ber. ]. 
35. Frank, Dr. H., Museumsbericht für das Jahr 1902. 
Ebenda, 162—6. 
36. Protokoll der 75. Jahresversammlung der lettisch-
literärischen Gesellschaft. Mitau, d. 3. Dez. 1903. 8° (70 S.) 
(Mitau, 1904). 
F .  v .  K e u s s l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 U 4  N ?  3 2 9 .  
37. [Schwartz, Dr. Philipp], Das Rigasche Stadtarchiv im 
Jahre 1903. Rigasche Stadtblätter 1904, 238—9. N° 30. 
38. Xyz., Eine Pflicht historischer Pietät. Düna-Ztg. 1904 
No 193. Danach-. Reval. Ztg. 1904 Ne 195. 
Heber Aufbewahrung und Konzentrierung der Archivalien 
der kleinen Städte. 
39. Grüner-Salgaln, Pastor H., Kirchenarchiv und Kirchen­
chronik. Baltische Monatsschrift 58 (1904), 231—47. 
40. Die Rigasche Stadtbibliothek [190.3], Rig. Stadtbl. 1904, 367. N° 43. 
II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 
41. Llssauer, A., Erster Bericht über die Tätigkeit der von 
der deutschen anthropologischen Gesellschaft gewählten 
Kommission für prähistorische Typenkarten (m. 3 Karten 
und 62 Textfiguren). Zeitschrift für Ethnologie (Berlin) 
Jahrg. 36 (1904), 537—607. 
Der „ostbaltische" Typus der Randäxte (S. 549 u. 571) und 
der Scheibennadeln (S. 577 u. 584); Radnadeln (S. 592). 
Vgl. Prof. R. Hausmann, Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1904, 
XXXVI—VII. 
42. Schlüter, Dr. W., Ueber M. Muchs Werk „Die Heimat 
der Indogermanen". Vortrag. Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 
1903, 1 — 26. 
Vgl. L. G.-L. 1902 N° 41. 
F .  v .  K e u s s l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N °  5 3 .  
* 43. Weinberg, Dr. R., Prähistorische Feuersteine und der 
neolithische Mensch in Baltisch-Russland (mit 21 Fig.). 
Globus 86 (1904), 231—5. 
II. Prähistoric. Archäologie. Altertümer. 5 
4- 44. Weinberg, R., Der erste Steinzeit-Schädel im Ostbaltikum. 
Vorläufige Bemerkung. (Mit 1 Tafel.) Gel. Estn. Sitz.-Ber. 
f. d. J. 1903, 82—5. 
E .  W i l s e r .  D i e  R a s s e  v o n  W o i s e k .  G l o b u s  8 5  ( 1 9 0 4 ) ,  3 1 1 .  
Vgl. N° 49. 
45. Löwis of Menar, K. von, Gräberfunde aus Lindenberg. 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 98—101. 
-j—46. CnHUbiHTj, A. A., JlH(f)jiHH.ncKie KypraHbi. MaBibcTifl Hivin. 
Apxeo.iorHMecKon KoMMHCcin. Bbin. 6 (1904), 61—4. 
[ A -̂SpHẑ tr-Lĥ ndis-eke-̂ fittgß/gräÜeF. f 
Vgl. OmeT'b HMIT. ApxeoJior. KOMM. 3a 1902 r. (C.-neTepöypri. 
1904) S. 116—7; 155. 
47 . , HaxoÄKH Ha p. /iHrarfe B'b PH>KCKOM^ YFE3/[,'b. 
Ebenda, 12 (1904), 32—5. [Funde am Flusse Ligat, 
Kr. Riga] 
48. Hollander, Bernh. A., Bericht über eine zweite Ausgra­
bung am Assar-See (Kirchspiel Nitau). Rig. Sitz.-Ber. 
f. 1903, 101—8. 
4-49. Hausmann, R., Ueber Gräber aus der Steinzeit im Ost­
baltikum: Grabfunde in Woisek und Kölljal. (M. 1 Tafel.) 
Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1903, 71—81. 
4-50. , Die Steinsetzung von Kulla-ware im Gesinde Reisa 
des Gutes Unnipicht im Kirchsp. Nüggen. Ebenda, 32—3. 
- 51. , Ueber einen Fund auf dem Gute Kolk im J. 1824. 
Ebenda, 27—9. 
Vgl. L. G.-L. 1903 X? 46. 
52. Sachssendahl f» Dr. Joh., Das Gewichtssystem des XI. 
und XII. Jahrhunderts in Liv-, Est- und Kurland abge­
leitet aus Wagen und Gewichten dieser Zeit. (M. 1 Taf.) 
Ebenda, 34—70. 
53. Löwis of Menar, K. von, Teile der ältesten rigaschen 
Stadtmauer beim Konvent zum „Heiligen Geist". (M. 1 
Taf.) Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 77—81. 
54. Reinberg, August, Ueber die Reste der alten Stadtmauer 
in Riga beim Konvent zum heiligen Geist. (M. 1 Taf.) 
Ebenda, 81—2. 
55. Löwis of Menar, Karl v., Antrag inbetreff Instandhaltung der Wenden-
schen Schlossruine. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903. 87. 111. 
Vgl. L. Ü.-L. 1903 N° 60. 
56. Ph. S., Die Bildsäule des grossen Christoph in Riga. Mit 
Bild. Rig. Rundschau. Illustrierte Beilage 1904, 39, 
6 III. Quellen-, Urkuudenpublikationen. Handschriften. 
57. \Ueber Münz- und Altertumsfunde in Liv-, Est- und 
Kurland in den letzten Jahren.] KypjiHH^CKin ryöepH-
CKiH B^aomocth 1902 N° 73. Danach: H3B'fecTifl Hivin. 
Apxeojior. KOMM. FLPHÖABJI. icb Bbin. 5 (1903), 41. 43. 61. 
;  58. Altertumsfunde: Estland, Kr. Wesenberg, Syrenetz, Narowa: 
Stein-Kanonenkugeln, im Histor. Artil lerie-Museum, St. Petersburg. 
Omen, HMn. Apxeojior. KOMMHCCSH 3A 1902 r. (1904), 121. 174. 
59. Livland, Kr. Fellin, Tarwast, Gesindewirt Ainson: 
Münzen [s. u. Abt. XIV], Silber — Bernstein Adiatperlen; Ringe, 
Silber schmuck. M3B"FECTIFL MMII. Apxeo^or. KOMM. Ilpn6aB^. KTJ 
Bbin. 9 (1904), 41 nach PHWCKÜ} BtcTHHK-b 1903 JSTe 272. 
60. •— Livland [?], Haus Baron M. A. Ropp, Uferstrasse: 
Grosser Stein mit Inschrift: Vo. Gott. Gnd. Gotthard (Her)zok zu 
Kurland un. S. (emgallen); im örtlichen Museum. Ebenda, Ilpn6aB.fi. 
KT> BJJIN. 10 (1904), 54 nach npH6a.TriflcKift npaft 1903 [?] X? 126. 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
61. Perlbach, Max, Die Erschliessung der Geschichtsquellen 
des preussischen Ordensstaates. Rückblicke und Aus­
blicke. Zeitschr. d. Westpreuss. Geschichtsvereins. H. XLV1I 
(1904), 17-40. 
-f-"1 62. fOpbeHCb, HB., /XpeBH-kHiuaH ZLHBOHCKAN xpOHHKa. 3a-
NNCKH OTÄ'fejieHiH pyccK. H cjiaBHHCK. apxeojioriu HMH. 
PyccK. ApxeojiorHH. OömecTBa V, 2 (1904), 24—42. 
Auch sep. 8° (17 S.) C.-neTep6yprb, THH. 44^-CKAPXIM^ 
ÄOBa, 1904. 100 E^ompi. [Jr~f4i*gen&,--Die älteste-Lw-
tändische -Gkronik.] 
63. nojmoe coöpaHie pyccKHx-b Ji-feronnceH, H3n,. HMnep. 
Apxeorpa^nq. KOMMHcdeio. T. 13, nepB. rio/iOBHHa VIII. 
Jl-feTonHCHbifl c6opHHKt>, HMeHyeMbift naTpiapmeio HJIH 
HHKOHOBCKOK) JitTonncbK). [1506—1558]. 4" (V, 302 S.) 
C.-HeTepöypr-b, Tmk-I4rGKOpoxo/K>Ba, 1904. SOüExempl. 
[Vollständige Sammlung ̂ er russischen ChSoniken. 
Die sog. Patriarchen- jxfer Nikonsche Chmnik] 
64. Anteckningar fran det sextonde seklet. Utg. af K. Sam-
fundet för utg. af handskrifter rörande Skandinaviens 
historia genom Joh. Ax. Almquist. H. 1. A. u. d. T. 
Hist. handlingar D. 20 JVb l. 8° (176 S.) Stockholm, 
Nordiska bokhandeln, 1904. 5 Kr. [Aufzeichnungen des 
16. Jh.] 
ö. a. Hogenskild Bjelke über d. 7-jährigen Nordischen Krieg. 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. ( 
65. Urkundenbuch, Neues preussisches, Publik, d. Ver­
eins für Geschichte v. Ost- und Westpreussen. Ostpreuss. 
Teil, Abtlg. 2: Urkunden der Bistümer, Kirchen und 
Klöster. Bd. 2: Bistum Samland. Hrsg. v. C. P. 
Woelky u. H. Mendthai Hft. 3. 4° (S. 255—367) Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1904. Mk. 4.40. 
66. Dragendorff, Archivsekretär Dr. E., Stadtbuchblatt von 
ca. 1262. Beiträge z. Geschichte d. Stadt Rostock IV, 
(1904), 1—18. 
Riga. 
67. Urkundenbuch, Westfälisches', 7. Bd.: Die Urkunden 
des Kölnischen Westfalens v. J. 1200—1300. Abt. 4.: Die 
Urkunden der J. 1269—80. Bearb. vom Staatsarchiv 
Münster. 4° (S. 601—800) Münster, Regensberg in Komm., 
1904. Mk. 6.50. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 65. 
68. Guiraud, Jean, Les registres d'Urbain IV. [1261—64j. 
Recueil des bulles de ce pape publiees ou analysees 
d'apres les manuscrits originaux du Vatican par —. 
Tom. 3 = Registre ordinaire 2. A. u. d. T.: Biblio-
theque des ecoles franqaises d'Athenes et de Rome 
2. Ser., XIII, fasc. 5/8. 4° (472 S.) Paris, Thorin & fils 
(A. Fontemoing), 1901 u. 1904. Fr. 35.40. 
69. Jordan, Ed., Les registres de Clement IV. [1265—68]. 
Recueil des bulles .... publ. par - . Wie oben XI, 
fasc. 4 (S. 345—440) Ebenda, 1904. Fr. 7.50. 
70. Gay, J., Les registres de Nicolas III. [1277—80.] Recueil 
des bulles .... publ. par —. Wie oben XIV, fasc. 2. 
(S. 113- 208) Ebenda, 1904. Fr. 7.20. 
71. Digard, G., Les registres de Boniface VIII. [1294—95]. 
Recueil des bulles .... publ. par—. Wie oben 3. Ser. 
fasc. 8. (S. 798—971.) Ebenda, 1904. 
72. Bullarium Franciscanum, T. VII: Urbani VI., Bonifatii 
IX., Innocentii VII., Benedicti XIII., Martini V. docurnenta 
[1378 — 1431) a Conrado Eubel digesta. Fol. (LVIII, 774 S.) 
Rom, Leipzig, Harrassowitz Komm., 1904. Mk. 45.—. 
Vgl. L. G.-L. 1903 Ks 67. 
73. Svenskt diplomatarium fran och med ar 1401. Utg. af 
Riksarkivet. D. 4: Supplement tili aren 1401 — 1420 
utg. genom K. H. Karlsson. H. 2. 4° (S. 121—240) 
Stockholm, Norstedt, 1904. Kr. 4. 
8 III. Oudlcn-, Urkundcnpublikationcn. Handschriften. 
74. Urkundenbuch derStadt L übeck .  H r s g .  v .  d. Vere ine  fü r  
Lübeck. Geschichte u. Altertumskunde. 11. Tl., 5. u. 6. Lig. 
40 (s. 401—600) Lübeck, Lübcke & Nöhring. 1904. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 77. 
75. Hausmann, Prof. Dr. R., Ueber die ältesten Kirchen-
und Stadtbücher in Pernau. Pernau. Sitz.-Ber. Bd. 3. 
(1904), 94—9. 
Referat. 
76. Hausen, Reinh., Bidrag tili Finlands historia. Med under-
stöd af statsmedel i tryck utgifna af Finlands JStatsar-
kiv genom —. Tredje delen. Spridda urkunder fran tiden 
1.531—1560. 8° (523 S.) Helsingsfors, I. Simelius 
Erben, 1904. F. Mk. 5. \Beitrag zur Geschichte Finn­
lands. 3. Tl. Zerstreute Urkunden v. 1531—60.\ 
77. Konung Gustaf den förstes registratur. Utg. af Riksar-
kivet genom Joh. Ax. Almquist. D. 22: 1551. A. u. d. T. 
Handlingar rörande Sveriges historia Ser 1. 8°. (II, 552 S.) 
Stockholm, Norstedt, 1904. Kr. 7,25. [/fg. Gustav's /. 
Registratur.) 
Vgl. L. G.-L. 1903 M> 83. 
78. Czernay, Dir. emer. Th., Elf weitere Aktenstücke aus dem 
Bischöfl. Archiv zu Frauenburg in Ostpr. 11582—1587]. 
Pernau. Sitz.-Ber. 3 (1904), 203—39. 
79. HcTopHKO - lopHÄHMecKie MaTepiajibi, H3B^eqeHHbie H3t 
aKTOBbix'b KHHr'b ryöepHin BnTeöcKOH h MorH/ieBCKoß, 
XpaHHIUHXCH B-b UeHTpaJIbHOMl) apXHB-b B'b BHTeÖCK-fe, 
H3A- noA'b pe^aKuiefi apxnßapiyca J\m. HB. AOBT^JUIO. 
Bbin. 30 H 31. BnTe6cK'b, 1903. [Historisch-juridische 
Materialien aus den Akten-Büchern der Gouv. Witehsk 
lind Mohilew im Zentralarchiv zu Witehsk. Hrsg. v. 
Archivar D. I. Dowgiallo.) 
H .  J l a n n o ,  B n T e ö c K i ü  u e H T p a j i b H w t ö  a p x H B T >  n  e r o  H 3 j t a n i e .  
>KypH. MUH. Hap. Hpocß. 352 (1904), 326—56: XXXI JST° 1-4: LN-
vetitare der Starosteien Dünaburg, Reshiza, Marienhausen, Ljuzin. 
80. Sveriges ridderskaps och adels riksdags protokoll D. 1: 
1627—32. 2-a uppl. Utg. af S. Bergh. 8° (VI, 227 S.) 
Stockholm, Norstedt, 1904. Kr. 3,—. 
81. HncbMa H ÄOHECEMH IE3YHTOB-b o Poccin KOHI;a XVII H 
Hawa^a XVIII BtKa. (1698—1720). A. u. d. T. Litterae 
secretae Jesuitarum, qui in Russia Petro Primo regnante 
fuerunt. [H3A- Apxeorpa4)HMecKOH KOMMHCcin. |  8° (III, 
382 S.) C.-I Ierepßypr'by 1904. 
IH. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 9 
82. nnoBi», A. H., ByMarn KAÖHHETA MHHHCTPOBI» HM-
nepaipHUbi AHHH IoaHHOBHbi 1731 —1740. T. VI: 1737. 
CßopHHK'b HMII. PyccK. HcTopHq. OöiuecTBa. 117. 8°. 
(XLVIII, 787 S.) POpbeß-b, 1904. 1250 Exempl. Rbl. 3.—. 
[A. Filippow, Die Papiere des Minister-Kabinetts der 
Kaiserin Anna Joannowna.\ 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 807. 
HcTopuH. B"fecTHHK~b 96 (1904), 1057—61. 
H. H., >KypH. MUH . Hap. Ilpocn. 353 (1904), 453 5. 
83. Inventare der niehtstaatlichen Archive des Kreises Teck­
lenburg. Hrsg. v. d. histor. Kommission d. Prov. West­
falen, bearb. v. A. Brennecke. A. u. d. T. Jnventare d. 
nichtstaatlichen Archive Westfalens 2, Heft 1. 8 : )  (88 S.) 
Münster i. W., Aschendorff, 1903. Mk. 1.50. 
Vgl. L. G.-L. 1902 No 90. 
84. des Kreises Coesfeld, bearb. v. L. Schmitz-Kallen­
berg. Wie oben 1, Hft. 3. 8° (271 S.) Ebenda, 1904. Mk. 4. 
85. der Provinz Westfalen. Beibd. I. Reg.-Bez. Mün­
ster Beihft 2: Urkunden des fürstl. Salm-Horstmarschen 
Archives in Coesfeld u. der herzgl. Croy'schen Domänen­
administration in Dülmen; bearb. v. L. Schmitz-Kallen­
berg. §° (382 S.) Ebenda, 1904. Mk. 6. 
86. Hahn - Bersemiinde, Ed. Frhr. v., Litauische Briefladen. I. 
Slugtin - Pomusch, (m. Register.) Kurl. Jahrb. f. Genea­
logie 1902, 167—95. 
Regesten. 
87. Urkunden: 1349 decima Novembris, Danzeke. Ablassbrief des EB. 
Vrornold von Riga und B. Johann von Dorpat für das Kloster 
Zuckau. Verz.: M. Perlbach, Handschriften und Urkunden in 
Zuckau und Putzig. Mitteil. d. Westpreuss. Geschichtsver. 3 (1904), 
72—3. 
L 88. 1789 Aug. 3. Reskript d. Kais. Katharina II. an Gen.-Maj. 
Andreas Wrangel betr. Einquartierung von Truppen bei Reval. 
Verz.: B. H. Cpe3HeBCKifi, Cß'feiitHiH o pyKoniicax b .... nocTy-
NNBUIHX"B BT> pyKonncHoe ourfe-neme 6n6.nioreKH AKaßeMin HayKi. 
BT> 1903 r. Bulletin (M3B"fecrifl) de l'Academie Imp. des Sciences de 
St. Petersbourg, 20 (1904) N° 2, 080. 
+89. 1798 April 23. Reskript Kais. Paul's I. an d. Gouverneur von Estland Andreas Langel betr. Verbannung des Dolmetschers 
Schwartz nach Sibirien. Verz.: Ebenda. 
90. Handschriften: Sammlung von Briefen des Pfarrers Gossner an 
seine Petersburgische Gemeinde 1824 (u. a. aus den Ostseepro­
vinzen). Verz.: Ebenda, N° 3, 097. 
91- Personen- und Sachregister zur handschriftlichen Beschrei­
bung des Archivs der Akademie s. v. Universität Dorpat. 
Ebenda, N» 4, 0158. 
10 IV. Geschichte. 
IV, Geschichte. 
J~ 92. Seraphim, Dr. Ernst, Livländische Geschichte von der 
„Aufsegelung" der Lande bis zur Einverleibung in das 
Russische Reich. Ein Hausbuch. I. Bd.: Die Zeit bis 
zum Untergang livländischer Selbständigkeit. 2. verm. 
u. umgearb. Aufl. 1897. II. Bd.: Die Provinzialgeschichte 
bis zur Unterwerfung unter Russland. 2. verm. u. um­
gearb. Aufl. III. Bd.: Die Geschichte des Herzogtums 
Kurland von Dr. August Seraphim. 2. verm. Aufl. 
Mit 7 Bildern, 1 Karte u. 2 Personen- u. Ortsregistern. 
8° (V, 593 S.; 371 S.) Reval, Franz Kluge, 1904/ 
Rbl. 6.—. 1500- Exemplr 
Dr. E. Seraphim, Selbstanzcige. Diina-Ztg. 1904 N° 276. 
J—93. Freymann, Karl v., Ueber den Geist der livländischen 
Kolonisation. (Nach Heinrich's Chronicon Livoniae.) 
Balt. Monatsschr. Bd. 58 (1904), 33—44. 
j- 94. Lempens, Carl, Geschichte des Deutschen Ordens und 
seiner Ordensländer Preussen und Livland. Zugleich 
ein gerade für die Gegenwart höchst wichtiger Beitrag 
zur Naturgeschichte des seinen Vätern von 1484 auch 
heute noch ebenbürtigen preussischen Junkertums. 8°. 
(M.2Abb.IV, 132S.) Jena, H.W. Schmidt, 1904. Mk.-4^. 
Pathograph! 
95. Ketrzynski, Dr. W. v., Der deutsche Orden und Konrad 
von Masovien 1225—1235. Deut. verm. Ausgabe. 8°. 
(189 S.) Lemberg, Gubrynowicz & Schmidt, 1904. Mk. 5. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 119. 
A .  P r o c h a s k a ,  K w a r t a l n i k  h i s t o r y c z n y  X V I I I  ( 1 9 0 4 ) ,  5 7 7 — 8 1 .  
- 96. Hollander, Bernhard A., Bernhard zur Lippe. Ein deut­
scher Edelmann und Mitarbeiter Bischof Alberts. Rig. 
Rundschau Illustr. Beil. 1904, 1—3, 17—21, 25—7. 
97. Hausmann, R., Zur Geschichte des Hofes von St. Peter 
in Nowgorod. Baltische Monatsschrift Bd. 58 (1904), 
193—215, 257-91. 
4 98. Feaux de Lacroix, K-, Die Heidenfahrt des Grafen Wil­
helm von Arnsberg und die Gründung der Stadt Arens­
berg auf Oesel [1337]. Gymn.-Progr. 4°. (26 S.) Arns­
berg, F. W. Becker, 1904. 
K .  L ö s c h h o r n ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t e r a t u r  3 3 ,  S .  1 6 .  
99. , Ueber den Anteil des Sauerlandes an den grossge­
schichtlichen Bewegungen des späteren Mittelalters. 8°. 
(71 S.) Arnsberg, F. W. Becker, .1904. Mk. 1.50. 
I-.nthält M' 98 in 2. Brät beitung. 
IV. Geschichte. 11 
4~ 100. Manteuffel, G. Baron, Gotard Kettler. Wielka Encyklo- ' 
pedya Ilustrowana Ser. I, Bd. 35 (1904), 393—6. 
101. Waliszewski, K., Ivan le terrible. Les origines de la 
Russie moderne. Deuxieme edition. 8U (568 S.) Paris, 
Plön, 1904. 
Referat: Hcropim. BtcTHHK-b 96 (1904), 289—99. 
A. CHPOTHHHHT>, Ebenda, 98 (1904), 337 -40. 
102. THMOmyKi», B. B., IoaHH-b rpo3Hbm h Poccin XVI. B-khca. 
PyccKaa CTapHHa Bd. 118 (1904), 628—45. Bd. 119, 
131—49, 385—412. Bd. 120, 30—61, 430—60. [W. Ti-
mostschuk, Johann der Schreckliche und das Russland 
des 16. Jh.) 
Nach N° 101. 
J 103. Bruiningk, H. v., Ueber die Abführung der Einwohner 
Dorpats in die Gefangenschaft nach Russland 1565. 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 36—44. 
104. Hildebrand, Emil, Gustaf Vasas söner 1560—1611. 
A. u. d. T. Sveriges historia intill tjugonde seklet ut-
gifven af E. Hildebrand, Afd. IV. 8°. (330 S.) Stockholm, 
P. A. Norstedt & söner, 1904. Kr. 7.—. [Die Söhne 
Gustav Vasas. Geschichte Schwedens bis zum 20. Jh.) 
-F- 105. HoBOABopcKifi, B , Bopböa 3a JLHBOHIIO Me>Kü.y MOCKBOK) 
H P-fcqbio HocnoJiHTOK) 1570—1582. HCTOPHKO-KPHTH-
necKoe H3C.TfeA0BaHie. 3anncKH HCTop.-(})HJiojior. ^a^y^b-
TCTa HMTI. C.-neTep6yprcK. yHHBepcHTeTa 72 (1904). 
Auch sep. 8° (304-f-49 S.) C.-I^eTepöypr-b, Tun. H. GK-er-
1904. 4(V) ExemplN^Rbl. 2.50. [SF. Nowo-
dwbrski, D&( Kampf uni livlami zwisch/n Moskau u. 
Pol<hi 1570—82. E. hishxykrit. Unter-suAiung.) 
F- v. Keussler, Diina-Ztg. 1904 Xs 68. 
106. Söderqvist, O., Studier rörande förhallandet mellan 
Johan III. och hertig Karl (1576—82). 3/4. Historisk 
Tidskrift 24 (1904), 1—30, 83—112. [Studien über 
das Verhältnis zwischen Johann III. und Herzog Karl.) 
107. Seraphim, Dr. Ernst, Karl von Südermannland im Kampf 
um Livland in den Jahren 1600—1602. Diina-Ztg. 
1904 No 7—15. 
Vgl. N? 92. 
108. Nottbeck, Dr. Eugen von, u. Neumann, Dr. Wilhelm, 
Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval. 3. Lfg. 
Reval während der Schwedenherrschaft. Reval unter 
Russischer Herrschaft (von Axel v. Gernet). Die Profan­
kunst. (Schluss.) gr. 8° (67 III., 7 Taf., Bd. I. S. 103—238, 
Bd. II. S. 183—230) Reval,-Pfmz„Kluge, 1904. Rbl. &—. 
12 IV. Oesch iclite. 
109. Sitska, J., Karl XII. Liiwimaal. Eesti Postimees 1904-
Teaduste eralise^ N? 75. 79. 81. 83. 85. 87. 89. 91. 93. 
95. 97. 98. 101. 103. 105. 107. \Karl XU, in -bivlanrt.} 
110. —ö [Kopp, J.], Jurjewi (Tartu) linna Wene walitsuse 
alla saamisest. Linda 1904 .Nb 30. \Wie-dte—Stadt 
Jurjew (Dorpat) unter die russische Herrschajt kam.] 
4 111. - , Linna langeinine 13. juulil 1704. Postimees 1904 
.N° 153. [DG* Fall der Stadt am 13. J tili 1784^ 
^ 112. Feuereisen, Arnold, Zur Geschichte Dorpats während 
des Nordischen Krieges (1704—1708). Gel. Estn. Sitz.-
Ber. f. 1903, 94—105. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 799. 
\ 113. 0EOKTHCTOB_B, HB., ropozrb Hapßa. HCTOPHWECKIN 
OMepK-b. (no noßo/iy 200-jitTiH B3HTin STOTO ropo^a 
rieTpOM-b Be/i.) 8° (Mit Abb. 72 S.) C.-neTepöypr-b, 
X44n. <I>p0Ji0B0H, 1904. 24)OOHExeffl-pl. [J.-—F*&kM&t.om. 
Die Stadt Narva. E. historische Skizze ij^ArtTassdes 
200-fahrestages derEroberung derStß^tTtreh Peter d. Gr.] 
114. FleTpOB-b, A. B., HapBCKan CTapHHa (Kt 200-Ji'kTiio B3H-
TÜI Hapßbi IleTpoM'b BejiHKHM-b.) HcTopnqecKiH B-fecr-
HHK-b fm. Abb.) Bd. 97 (1904), 587—606. M. Petrow, 
Aus Narvas alter Z^it. Zum 200. Jahrestag^der Er­
oberung Narvas duröh Peter d. Gr] 
115. Sitska, J., Narva linna ärawötmine 1704. Kiilakaker I, 
51—74. 112. [-Dir Eroberung der Stadt Narou 1704^\ 
116. Petrelli, T. J., Striderna kring Finska viken 1706—1710. 
Historisk Tidskrift Bd. 24,2 (1904). \Die~iKttmpfe um 
den Finnischen Meerbusen herum 1706-
117. Wodzicka, Teresa, Z ostatnich dni Polski i Kurlandyi. 
Pami§tniki bar. Karola Henryka Heykinga. Przeglad 
Polski 1904, IV, 401—39. [Von den letzten Tagen 
Polens und Kurlands. Memoiren des Barons Karl Hein­
rich Heyking] 
T 118. [Brunberg, E.], Kose Uuemöisa mäss aastal 1805. Aktide 
järel kirjeldatud. Eesti Postimees. Teaduste eralisa 
1904 Ns 31. [Der Aufruhr ift^Neuenhof, im Kirchspiel 
Kosch im Jahre 180^ Nach deh^Akten ge^chila^l] 
119. H—rsch, Itiglase Pärnu all olemine 1855. Uudised 
1904 Ns 36. \ Die-Engländer.--imter Pernau 1866.] 
120. Baltische C h ro n i k. September 1903 — September 1904. 
Balt. Monatsschr. Beilage zu Bd. 57 u. 58 (1904), 160 S. 
mit Personen- und Sachregister. 
V. Kirchengeschichte. 13 
V. Kirchengeschichte. 
121. Abraham, Wladyslaw, Powstanie organyzacyi kosciola 
laciriskiego na Rusi. Tom I. Lwow, Nakladem Tow. dla 
popierania nauki polskiej, 1904. |Die Entstehung der 
Organisation der lateinischen Kirche in Russland.] 
A .  P r o c h a s k a ,  K w a r t a l n i k  h i s t o r y c z n y  X I X  ( 1 9 0 5 ) ,  2 8 7 — 9 6 .  
122. Arbusow, Leonid, Livlands Geistlichkeit vom Ende 
des 12. bis ins 16. Jahrhundert. (Schluss: II. Nach­
trag u. chronologisch-topographische Uebersicht nach 
der Diözesaneinteilung des Mittelalters.) Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie 1902, 39—134. 
Vgl. L. ü.-L. 1902 N° 149—150. 
123. [Heine, W.], Hagiologisches aus Alt-Livland. Studien 
und Analekten zur Geschichte der Heiligenverehrung in 
Liv-, Est- und Kurland vom Beginn des 13. Jh. bis auf 
die Gegenwart, von einem Livländer. Der Katholik 
Bd. 29 (1904), 378—91. Bd. 30, 24—41. 
L. G.-L. 1903 X? 158: statt Bd. 28 1.: Bd. 27. 
124. Schwieter, J., Das Kloster Freckenhorst und seine 
Aebtissinnen. Gr. 8°. (M. Abb. u. Titelbild, 288 S.) 
Warendorf i. W., J. Schnell, 1903. Mk. 4.-. 
125. Bruiningk, Hermann v., Ueber ein wundertätiges Reliquiar 
des Klosters Freckenhorst und eine sich daran knüpfende, 
auf Livland weisende Legende. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903,123—4. 
126. —, Messe und kanonisches Stundengebet nach dem 
Brauche der Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter. 
(Schluss.) Mitteilungen a. d. livl. Geschichte Bd. 19 H. 2, 
(1904), 293—656. Auch sep. I. II. (656 S.) Riga, N. Kym-
mel, 1904. Mk. 7.—. 
Vgl. M> 22 u. L. G.-L. 1903 M> 153. 
127. Kirsch, J. P., Die päpstlichen Annaten in Deutschland 
während des 14. Jh. Bd. I: Von Johann XXII. bis 
Innocenz VI. [1316—1362]. Quellen u. Forschgn. a. d. 
Gebiete d. Geschichte hrsg. v. d. Görres-Gesellsch. IX. 
8°. (LVI, 344 S.) Paderborn, Schöningh, 1903. Mk. 13.—. 
E." Göll er, Göttingen, gel. Anz. 1904, 779—88. 
L ö f  f  l e r ,  H i s t o r .  - J a h r b .  2 5 ,  7 9 3  6 .  
—en, Liter. Zentralbl. 1904 N° 17, 543—4. 
128. Jansen, Dr. Max, Papst Bonifatius IX. (1389—1404) 
und seine Beziehungen zur deutschen Kirche. Studien 
u. Darstellungen a. d. Gebiete d. Geschichte. Hrsg. v. 
Dr. H. Grauert. Bd. III H. 3. 4. 8°. (VIII, 213 S.) 
Freiburg i./Br., Herder, 1904. 
J .  W i t t  i g ,  D e u t .  L i t . - Z t g .  1 9 0 4  M >  1 9 .  1 1 8 ! ) — 9 1 .  
Z S c k l e r ,  T h e o l .  L i t . - B l .  1 9 0 4  5 2 2 — 3 .  
14 V. Rirchengeschichte. 
129. Schulte, Aloys, Die Fugger in Rom 1495—1523. Mit 
Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzlebens 
jener Zeit. 2 Bde. 8°. (XI, 308 S.; XI, 247 S. m. 3 Taf.) 
Leipzig, Duncker & Humblot, 1904. M. 13.—. 
F .  W a l t e r ,  D e u t .  L i t . - Z t g .  1 9 0 4  J s T e  3 1 ,  1 9 5 2 — 5 .  
K o l  d e ,  T h e o l .  L i t . - B l .  1 9 0 4  N ?  3 1 .  
A.-Berlin. Rig. Tagebl. 1904 N° 75. 76. 
Th. B rieger, Preuss. Jahrbb. 116 (1904), 417—40. 
-f 130. Manteuffel, G. Baron, Z dziejöw kosciola w Inflantach 
i Kurlandyi w wiekach XVI—XX. Mit 18 Abb. Kronika 
Rodzinna 1904 JVb 31—39. [Aus dei Kirchengeschichte 
Liv- u. Kurlands vom 16.—20. Jh.] 
Wiederabdruck von L. G.-L. 1902 JM? 159. 
f 131. Schabert, O., Dr. Martin Luthers 1. Brief an die Liv-
länder. Für die Gemeinde hrsg. von —. (M. Titel­
bild, 15 S.) Riga, Joiick ̂ -PtrHew&ky, 1904. R-M- 4+h 
|  132. Girgensohn, Dr. Joseph, Einige Nachrichten über 
Andreas und Jakob Knöpken. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 
91—2. 
Vgl. L. G.-L. 1902 N° 161. 
B .  H o l l a n d e r ,  R i g .  S i t z - B e r .  f .  1 9 0 3 ,  8 8 .  
133. Hollander, Bernh. A., Andreas Knopkens Thesen bei 
der Disputation i. J. 1522. Mitteil. u. Nachrichten f. d. 
evang. Kirche in Russland N. F. 37 (1904), 216—8. 
4- 134. Der Zustand der Kirchen in Livland 1630. Balt. Monatsschr. 
Bd. 57 (1904), 452—9. 
4-135. Kolbe, P. F., Zur Geschichte des Pernauschen Stadt­
konsistoriums [1650 — 1710]. Pernau. Sitz.-Ber. Bd. 3 
(1904), 100—27. 
\136. Westling, Fredrik, Beiträge zur Kirchengeschichte Liv-
l a n d s  v o n  1 6 5 6 — 1 7 1 0 .  U e b e r s .  v o n  T .  C h r i s t i  a n i -
Goldingen. Verhandlungen d. Gel. Estn. Gesellsch. 
Bd. 21 H. 1 (1904), 3—67. 
Vgl. L. G.-L. 1902 X? 166. 
F .  K e u s s l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g \  1 9 0 4 ,  N < >  1 2 2 ,  
\- 137. Aus den Erinnerungen eines russischen Geistlichen 
[Protohierei Joann Pospjelow] an Livland 1848—1867. 
Balt. Monatsschr. Bd. 57 (1904), 361—8. 
38. D[unkel], J., Waimu tuul ehk ärkamine 1878. aastal Lääne-
maal. Leht Ns 3. 8°. Tallinnas, 1904. ^D^s-Wefrerr^es^ 
Geistes oder die Erwecknng im Jahre 1878 in der Wiek.] 
13.9. SBega katoht bafvtigci SelqattJd. 3aima§ bafnigag ftuljra 
at'nÜHa Vli!fd)aita§ beenai par peeminu. 8°. Mitau, Druck v. 
V. Kirchengeschichte. 15 
J. Hertel, 11)04. [Die alte katholische Kirche in Mitau. 
Denksjrfrift bei der Grundsteinlegung einer neuen Kirche.) 
140. Die evangelisch - lutherische Kirche Russlands in den 
Werken ihrer Unterstützungskasse i. J. 1902. Allgem. 
Evang.-Luth. Kirchen-Ztg. 1904 N2 13. 14/15. 
141. Mitteilungen des livländischen General-Superintendenten 
über das Kirchenwesen im Jahre 1903. 8°. (42 S.) 
Jurjew (Dorpat), Druck v. C. Mattiesen, 1904. 600 Exempl. 
J 142. Hailiste kirik. Ristirahwa piihapäewa-leht 1904 N° 43. 
[Die Hallisi^kß^irch^.) 
4-143. Nurmekunde Eesti koguduse palwemaja ja kellatorn. Linda 
1904 N° 51. 52. [Das—Bßi-kaiLS—und der Glockenturm 
d£z^j£m€wde~NH-rmegtmde. ] 
"V~144. UßtiaeBT), npocj). JXm-, nojio>KeHie HHOBtpin ß-b Poccin. 
HcTopnqecKoe o6o3p-feHie. Bapmaßa, 1904. [Pwf. D. 
Zwetajew, Die^tage der Andersgläubigen in Riissland. 
Histor. UeJ&fsicht.) 
M. M-JIOBI>, "MCTOPHW. BtcTH. 96 (1904), 707—8. 
VI. Kulturgeschichte. 
145. Schneider, Dr. P., Erhebung der Pernauschen Bürger-
schaft gegen den Rat im Jahre 1618. Pernau. Sitz.-Ber. 
Bd. 3 (1904), 17-38. 
Vi 46. , Ein Beleidigungsprozess aus dem Jahre 1621. 
Ebenda, 10—2. 
147. Mettig, K-, Der Freiherr Bengt Horn als Aeltester der 
Kompagnie der Schwarzen Häupter in Riga. Rig. Sitz.-
Ber. f. 1903, 44-55. 
148. F. B[ienemann], Ein Küchenzettel von Ao. 1696. 
Balt. Monatsschr. Bd. 57 (1904), 61—6. 
149. —- , Aus dem Leben eines Arztes im 17. Jahrhundert. 
Ebenda, 215—23. 
150. Czernay, Dir. emer. Th., Ueber Schwedische Militär­
disziplin am Ende des 17. Jahrh. Pernau. Sitz.-Ber. 
Bd. 3 (1904), 13—17. 
-151. Kopp, J., Walitsus ja talupoja-pulmad Rootsi ajal. Linda 
1904 N? 1. [Die^Regieamg umi dieSa-uernhochzeiten 
152. Keussler, Friedrich v., Zur Frage der Ueberführung der 
herzoglich Kurländischen Bibliothek aus Riga nach 
St. Petersburg. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 35—6. 
16 VI. Kulturgeschichte. 
~ 153. Amelung, F., Die Schutzpockenimpfung in Livland im 
18. Jahrhundert. Rig. Stadtblätter 1904 N° 28, 223—7; 
N? 29, 231—5. 
. • 154. Schneider, Dr. P., Ueber Krönungsdeputationen Pernaus 
unter russischer Herrschaft im 18. Jahrh. Pernau. Sitz.-
Ber. Bd. 3 (1904), 127—61. 
*fl55. Gernet, A. v., Die Estländische Luxusordnung v. 1780. 
Balt. Monatsschr. Bd. 58 (1904), 158—69. 
156. d'Almeras, Henri, Cagliostro (Joseph Balsamo). La 
francmaconnerie et l'occultisme au XVIII. siecle d'apres 
des documents inedits. 18ü. Paris, Lecene, 1904. 
S. 160—8: Cagliostro in Mitau, Petersburg, Warschau. PyccK. 
McTop. B"bcTH. 95 (1904), 738—40. 
>57. Hue,. Baron, Souvenirs. Paris, 1904. 
/ Kammerdiener d. Königs Ludwig XVIII.: über die Bourbons 
ifl Mitau 1799 -1807. HCTOPHM. B^CTH. 95 (1904), 1059—61. 
158. Buchholtz, Arend, Königin Luise und Kaiser Alexander. 
Velhagen u. Klasings Monatshefte Jhg. 1901/2, Bd. I, 188. 
Reise durch Livland, Riga. 
159. Amelung, F., Die Entstehung und Bedeutung des 
sog. Hungerkummer-Volksfestes in Riga. Rig. Tagebl. 
1904 N? 202. 
160. Sodoffsky, Dr. Gustav, Zur Schilderung der Ankunft 
u n d  A n w e s e n h e i t  d e r  K a i s e r f a m i l i e  i n  R i g a  i m  N o v e m b e r  
1834. Rig. Stadtblätter 1904 N? 31, 247—8. 
161. Bz., Aeltermannswahlen in der Grossen Gilde [zu Riga] in alter 
Zeit. Rig. Tagebl. 1904 N° 28. 
162. Das Fest der Grossen Gilde am 6. Dezember 1854. Ebenda, N° 278. 
163. —r—, Riga vor fünfzig Jahren. Rigascher Almanach 
1904, 110—42. 
164. Bz., Riga im Kriegsjahre 1854. Rig. Tagebl. 1904 N° 38. 
• 165. Eine Diskussion über Hexenprozesse vor 50 Jahren. 
Balt. Monatsschr. Bd. 58 (1904), 170—6. 
Prof. Osenbriiggen, Dorpat. 
4-166. Dr. Bertram [Schultz, Georg Julius von], Baltische 
Skizzen. 4. verm. Aufl. Mit e. Lebensskizze u. d. 
Portr. des Verf. 8°. (351 S.) Reval, Franz Kluge-, 1904. 
Rbl. 2.—. 
F .  B [ i e n e m a n n ] ,  B a l t .  M o n a t s s c h r .  5 9  ( 1 9 0 4 ) ,  3 7 9 .  
167. Jankowski, Czesfaw, Wspomnenia. Mit Abb. Ognisko 
(Warschau) 1904 Oktob., 39—94. \GedenkbIätter.\ 
Bett. Geschichte Kurlands, Mitaus, Academia Petrina, Gym­
nasium Illustre, Gesellsch. f. Lit. u. Kunst. (Portr. von H. Diederichs.) 
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-j-168. [JlHCHUblHT,, M. M.J, /J-feCHTb /1'kT-b BTJ IlpHÖaJITiHCKOM'b 
Kpat. (BocnoMKHaHi« öbiBiuaro pê aKTopa O^HOH H3̂ h 
npnöajiTiHCKHX'b ra3erb.) PyccKaa OrapHHa 120 (1904), 
657—-92. \Y\4-Ltssitz/yn, 10 Jahre im Baltischen Gebiet. 
(ErinnerungerMsines'' ehem. Redakteurs einer baltischen 
Zeitung).] 
C .  K [ ü g e l g e n J ,  S t . - P e t e r s b g .  Z t g .  1 9 0 5  N «  2 1 .  2 3 .  
-f-169. Reiman, W., Esimese Eesti karskuse liikumise eest-
wötjad. Külwimees I, 32—5. [LMe-4niüatare-H, d£f^er-&ten 
estni&ch£n^JAässigke^^ ] 
; 170. Jlywra, I., npH3p-feHie AymeBnoöo./ibHbix'b B-b IlpHÖajiTiH-
CKOM'b Kpat. HcTopH<-iecKiH oqepKi.. I. HcTopi« npn-
3p"feHin ÄyiueBHOÖojibHbix-b BID 0CT3eHCKHx-b ryöepHiax-b. 
8°. (118 S.) lOpbeBTD, Tlnn_—B£istimpps 's 1904. tOOO-
E-xempl. [JlLuiga, Die Fürsorge für die Geisteskranken 
im baltischeil Gebiet, \liistor. Uebersicht. I. Geschichte 
der Fürsorg\ für die\j eiste skranken in den Ostsee-
gouvernemenfc]. 
A., Balt. Monatsschr. 57 (1904), 465—7. 
Eine Promotion. Diina-Ztg. 1904 JM° 256. 
Nordlivl. Ztg. 1904 N° 252. 
171. Bedenkliche Zeichen des Niederganges in den russischen 
Ostseeprovinzen. Allgem. Evang. - Luth. Kirchen-Ztg. 
1904 N 9. 
+172. Das Deutschtum in den russischen Ostseeprovinzen. 
Magdeburger Ztg. Beil.: Blätter f. Handel, Gewerbe u. 
sozial. Leben 1904 JM° 10. 
173. Deutsche und Letten in den russischen Ostseeprovinzen. 
Alldeutsche Blätter 1904 N° 4. 
174. Hillner, H., Aus dem Leben der lettischen Bauern. Das 
Land, Zeitschr. f. d. sozialen u. volkstüml. Angelegen­
heiten auf dem Lande. 12. Jhg. (1904), 201—3. 
175. Kaupo-Riga, Reinhold, Die wirtschaftlichen und geisti­
gen Fortschritte der Letten. Die Zeit (Wien) 1904 Ns 515. 
Danach: Düna-Ztg. 1904 N? 189. 190. 192. 
176. - , Lettischer Brief. Das literarische Echo. 6. Jhg. 
(1904), 1084. 
2 
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VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
177. Schlüter, Dr. W., Ueber den Aufsatz von K. Helm 
über das Wort „Hansa". (Beitr. z. Gesch. d. deut. 
Sprache u. Lit. 29, 194.) Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1903, 
XXIV—XXVI. 
178. Greiffenhagen, O., „Gedanken sind zollfrei." Reval. Ztg. 1904 X® 253. 
179. Eckardt, Guido, Wie man in Riga spricht. Eine Plauderei. 
Balt. Monatsschr. Bd. 58 (1904), 44—80. Auch sep. 36 S. 
Riga, Jonck & Poliewsky in Komm., 1904. 300 Exempl. 
A., Rig. Tagebl. 1904 X? 212. 
Rig. Rundschau 1904 X® 207. 
G. E., ebenda X® 211. 
+~ 180. Boehm, Max. Dorpater Studentendeutsch. Zeitschr. d. 
Allgem. Deut. Sprachvereins. Jhg. 19 (1904), Sp. 68—73, 
Ns 3. 4. 
Danach Diina-Ztg. 1904 X® 79—80. 
4- 181. Rieklioff, Th. v., Livländische Pasquille u. Spottverse des 16. Jahr­
hunderts. Reval. Ztg. 1904 X® 65. 
Referat. 
182. Poppenberg, Felix, Bibelots: Aus der Gefühlswelt des 
XVIII. Jahrhunderts. I. Bekenntnisse einer schönen Seele. 
[Elise v. d. Recke.} 8°. (S. 140—58.) Leipzig, Jul. 
Zeitler, 1904. 
183. Kayser, Dr. Rudolf, Löbichau. Ein Idyll aus der klassi­
schen Zeit. Preuss. Jahrbücher Bd. 116 (1904), 582—97. 
Von 1796—1821 Sommerresidenz der Herzogin Dorothea von 
Kurland. 
•f 184. Amelung, F., Johann Georg Hamann und der Beginn 
des Aufklärungs - Zeitalters in Altlivland. Düna - Ztg. 
1904 Ns 96—99. 
Vgl. L. G.-L. 1903 X® 242. 
185. Walter, Oberlehrer Karl, Herders Wirken und Wachsen 
in Riga. Balt. Monatsschr. Bd. 57 (1904), 28—49. 
186. Kersten, Prof. J., Johann Gottfried Herder. Vortrag am 
18. Jan. gehalten bei der Jahresfeier der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft, Mitteil. u. Nachrichten f. d. 
evang. Kirche in Russland, N. F. 37 (1904), 49—60. 
187. Johann Gottfried Herder in Riga. Zum Gedächtnis seines 
100. Sterbetages 5. 18. Dez. 1903. Rigascher Almanach 
1904, 143—50. 
188. Feuereisen, Arnold, Der Buchdrucker M. G. Grenzius 
u n d  d i e  B e g r ü n d u n g  d e r  „ D ö r p t s c h e n  Z e i t u n g "  [ 1 7 8 9 J .  
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Verhandlungen der Gel. Estn. Gesellschaft. Bd. XXI 
H. 1 (1904), 91—148. 
F .  K e f u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N °  1 2 2 .  
H[ollander], Ein wertvoller Beitrag zur Geschichte unseres 
Zeitungswesens. Rig. Rundschau 1904 N° 90, danach Nordlivl. Ztg. 
1904 N° 116. 
189. Hollander, Bernhard A., W. F. Hacker, Buchdruckerei, 
Riga 1804—1904. Eine Gedenkschrift zum 1. April 
1904. gr. 4°. (M. 8 Taf. 60 S. u. Anhang 13 Bl.) 
Riga, Druck v. W. F. Häcker, 1904. 100 Exempl. 
F. v. Keussler, St. Petersburg. Ztg. 1904 N° 116. 
190. Die Buchdruckerei Wilhelm Ferdinand Häcker zu Riga. 
Z u r  F e i e r  i h r e s  h u n d e r t j ä h r i g e n  B e s t e h e n s .  R i g .  S t a d t ­
blätter 1904 N° 13, 99—109. 
191. Zum 100 jährigen Jubiläum der Buchdruckerei W. F. Häcker. 
Rig. Tagebl. 1904 N? 74. — Rig. Rundschau 1904 JN° 73. 
192. Grotthus, J. E. v., K. Frhr. v. Fircks, Biographie des 
Dichters. Bücher der Weisheit u. Schönheit 1904, 3—10. 
1 193. Feuereisen, Stadtarchivar A., Ein Beitrag zur Förderung 
unserer Ortsgeschichte. Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1903, 
86—93. 
Ueber Dörptsche Zeitungen u. Kalender. Vgl. X? 188 u. L. G.-L. 
1903 JSfe 35. 
194. Keussler, Friedrich v., Lyndanise ein geschichtlicher 
Ortsname. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 224—7. 
195. Schlüter, Dr. W., Ueber den ältesten Namen Revals 
„Lindanissa". Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1903, 106—10. 
j- 196. , Zu dem Aufsatze von E. Setälä über die Orts­
namen auf —were. Ebenda, XXI—XXIII. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 266. 
-f 197. Luu, M., —saare löpuga koha nimed. Uudised 1904 
.N? 38. [Grfim&meii auf -— 
198. A. Heraklides [Treumann], Salme nimi. Postimees 1904 
4 199. Käsu Hansu nutulaul. Postimees 1904 Ne 153. [Das 
l 200. —ö — [Kopp, J.], Mönda Eesti kirjandusest 18. aasta-
saja löpul. A. Feuereiseni teadete järele. Linda 1904 
N? 20. [Einiges aus\Jer estnischen Liter (Wir am Ende 
des 18. Jahrhunderts. \Nacfi A P\^reisen\Berichten.j 
Vgl. N° 188. \ 
20 VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
*4-- 201. Schlüter, Dr. W., Ueber Neuedierung des Kalewipoeg. Gel. Estn. 
Sitz.-Ber. f. 1903, IV, XV, XVIII. 
+ 202. —i-- [Jürgenstein, A.j, Kelle mees oli lauluisa Dr. Fr. 
R. Kreutzwald? Postimees 1904 N° 17—18. [Wcleke 
Richtung gehörte der Liedervater Dr. Fr. R. Kreutz-
wald an ?] 
203. Org, P., Fr. R. Kreutzwald'i Kalewipoeg. Lugulaul Eesti 
muinasajast. Lühendatud kujul nelja lisaga Eesti noore-
soole. 8°. (308 S.) Tallinnas, 1904. \Frr-R-.~^ßidz-
wald's Kalewipoeg. Eppg aus der estnische^Vorzeit. 
In verkürzter Form mit vier Beilagen für^aie estnische 
Jugend. | 
+ 204. M. R[imm, Maria], Sugemed Koidula kohta. Eesti Posti­
mees. Teaduste eralisa 1904 Ns 29. [Materialietr tu 
Koidula = LyALar-Janmeth] 
•f 205. Talwik, S., Julian Liiwi kirjatööd. Linda 1904 N° 22—24. 
[Juhan Liiw'-s Schriften.] 
f 206. E[nnoj, E., Ado Reinwald. Linda 1904 N» 51. 52. 
|  207. A. P[erandi], Ado Reinwaldi elulugu. Ado Reinwaldi 
Laulud S. 333—43. [Ado Reinwaids Lehensgesdrichte.] 
JL 208. repiviaHi», A. M., Torojib BTD SCTCKOH JiHTepaTyp'b. 
CöopHHK-b BT> naMHTb H. B. Torojin H B. A. >KyKOB-
CKarO H3Ä. HMII. lOpbeBCKHM-b Y HHBepCHTeTOMt>. 
S. 120—3. lOpbeB-b, Tnn. K. MaTTuceHa, 1903. [7^ 
Ff-ermatin, - Gogol in der estnischen Literatur.] 
j 209. Weltmann, stud. jur. J., Verzeichnis der im J. 1901 er­
schienenen estnischen Drucke. Gel. Estn. Sitz.-Ber. 
f. 1903, 111—38. 
-f- 210. Leetberg, K-, On Stahl Plagiator? Eesti Postimees. 
Teaduste eralisa 1904 N° 13. 15. 19. [Ist~Stahl Pia-
gutier-?] 
f 211. Haller, P. Gustav, Ueber die gegenwärtige estnische 
Presse. Balt. Monatsschr. Bd. 57 (1904), 140—62. 
f 212. , Noch ein Wort über die estnische Presse. Ebenda, 
Bd. 58 (1904), 24—31. 
213. Erdmann, P. 0.„ [Jahresbericht über dte lettische Litera­
tur Livlands F. 1903.] Lett.-liter. Gesellsch. 75. Proto­
koll, 3—52. 
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214. Bernewitz, P. F., [Jahresbericht über die lettische Litera­
tur Kurlands f. 1903]. Lett.-liter. Gesellsch. 75. Proto­
koll. 53—63, [lett.]. 
2J-S. Lihgo^iis, Jakob, 9lufefti3 (Äroßfeinjit iüiifuö) ruittci mu§fc§§ 
uit burbt. @arctf[tij;i§ StycjotHu 3el)fab£. 8°. (38 S.) Riga, 
Rigascher lettischer Verein, 1904. Rbl. —.10. [Anseklis 
(Michel Krogsem), sein Leben und seine Werke. Ver-
fasst von —.] 
246. Dünstoerg, Ernst, GmtftS ^imSbertfi«? iHutobiocjictftja av gtf)= 
monii un eettjabu no s4Soriifa 8°. (70 S.) Wenden, 
vjk Ohsol, 1904. Rbl. —.25. [Selbstbiographie mit 
Portrait u. Vorwort von Jahn Poruk.] 
J?17. Pumpur, Andreas, ?(nbrejci ^mnpnra ^raffti fem 3- Seals 
li i iKi rebafyija*. (324 S.) Riga, J. Selting, 1904. Rbl. 1.50. 
föchriften, redigiert von J. Kalning.] 
, U. a. Selbstbiographie. 
J2rf8. JlayTefiiöaxTb, H-, KpaTKifi oÖ3op-b HCTOpin ^HTOBCKOH 
jiHxepaTypbi. CöopuHK-b yqeHO-JlirrepaTypHaro o6nj ,e-
cx^a npn lOpbeBCK. yHUBepcHTerfe VII (1904), 213—24. 
[/ Lantenbach, Kurze Uebersicht der Geschichte der 
litauischen Literatur]. 
219. y TKHHCKi f t  CÖOpHHK -b I. ÜHCbMa B. A. >KyKOBCKarO, 
M. A. Moöep'b h E. A. npoTacoBoü. IJoÄ'b peÄaKuieß 
A. E. fpy3HHCKaro. H3^aHie M. B. ß 9 p -b. 
gr. 8°. (4 Portr. IX, 302, VIII S.) MocKBa, Inn. A. CHem-
peßofl, 1904. Rbl. 2.—. 1200 Exempl. [D. Sammel­
werk von Utkino /.: Briefe W. Shukowskis, der M. 
Moier u. der E. Protassow, red. von A. Grusinski; 
hrsg. v. M. Bär.) 
Aus d. Familienarchiv von M. W. Bär in Utkino. Kr. Belew, 
Gouv. Tula. LI. B[a p r e h e B t], Pyccn. ApxHB-b 1904 Hft. 6. 
^0. MewH^HH'b, BceßOJiOA 'b, PyccKin JiHTepaTypHbiß Kpy-
>KOKjb B'b r. Purk B-b nepBoe 25-Ji 'fcTie ero cymecTBO-
B3H/H (1874—1899 IT.). H3Ä. PyccK. JlHTeparypHaro 
Koy>KKa. (61 S.) Pnra, Tun. B. FI. MaTBteBa, 1899. 
\H. Tscheschichin, Der russische literärische Kreis in 
Riga während der ersten 25 Jahre seines Bestehens.) 
- 221. Kallas, Oskar, Spricht man in Livland noch livisch? Fin-
nisch-Ugrische Forschungen. Anzeiger IV (1904), 61—5. 
222. Becker, J. P., Kurische Sprache in Perwelk. Beiträge z. 
Kunde d. indogerman. Sprachen 28 (1904), 257—81. 
22 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
VIII. Universitäts- und Schulgescliichte, 
223. Handbuch des Deutschtums im Auslande. Einleitung 
v. Prof. Dr. Fr. Paulsen. Statist., geschichtl. u. wirtschaftl. 
Uebersicht v. F. H. Hensch. Adressbuch der deutschen 
Auslandschulen v. Prof. Dr. W. Dibelius u. Prof. Dr. 
G. Lenz. Hrsg. v. Allgem. Deut. Schulverein zur Er­
haltung des Deutschtums im Auslande. M. 5 Karten. 
8°. (IX, 260 S.) Berlin, Dietr. Reimer, 1904. Mk. 2.—. 
Th. Fischer, Deut. Lit.-Ztg. 1904 JMb 17, 1064—5. 
224. Ermann, Willi., u. Horn, Ewald, Bibliographie der deut­
schen Universitäten. Systematisch geordnetes Verzeichnis 
der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze 
über das deutsche Universitätswesen. Im Auftrage des 
Preuss. Unterrichts-Ministeriums bearb. von —. II. bes.Teil, 
gr. 8°. (XX, 1236 S.) Leipzig-Berlin, B. G. Teubn^r, 1904. 
S. 1217—36: Dorpat. 
\ 225. Schneider, Dr. P., Beitrag zur Geschichte der Universität 
in Pernau 1699—1710. Pernau. Sitz.-Ber. 3 (1904), 
186—203. 
226. ü.eMHH'b, Mea. B. 0., Croji-bTie JlepnTCKaro YHH-
BepcHTeTa. (1802—1902 r.) (UoKJia/rb MHTaHHbifi BTD 
KieBCKOM-b caHHTapHOM-b oßmecTB-b 17-ro ,ZI,ek. 1902 r.) 
Mip-b Bondn 1903 OeBpa^b II, 13—20. [Dr. W. De­
mi tsch, Die Jahrhundertfeier der Universität Dorpat. 
Bericht abgestattet der Sanitäts- Gesellschaft in Kiew] 
227. Frey, Mag. J., Materialien zur Geschichte der Dorpater 
Theologischen Fakultät. 1. Die Preisarbeiten der Stu­
dierenden. 2. Zur Charakteristik Volcks. 3. Aus alten 
Akten. Eine Lutherfeier i. J. 1846. Noch einmal die 
Preisarbeiten. Mitteilungen und Nachrichten f. d. evang. 
Kirche in Russland. N. F. 37 (1904), 398—413, 547—55. 
' 228. H[ollander, Bernh. A.], Die theologische Fakultät an 
der alten Universität Dorpat in den Jahren 1802—1890. 
Rig. Rundschau, Illustr. Beil. 1904, 57—9. 66. 75. 78. 
I 229. KpacoBCKift, H., lOpbeBb H lOpbeBCKift yHHBepcHTerb. 
OMepi<H, ßaM^TRH h BOcnoMHHanifl fOpbeBCKaro CTy-
AenTa. 8°. (366 S.) Pnra, Tnn. B. MaTB-feeBa, 1904. 
Rbl. L-25v HKJtO Exempl. \JP. Krassowtyi, Jurjew und 
die Universität\Jurjaw. Skizzen, Bemerkungen u. 
Erinnerungen eirw\J/irjewschen Studenten.| 
J\. 3[e^eHHMT>l, HcropHw. B- fecTHHKb 96 (1904), 694 —5: Sehr 
ungünstig! Neudruck v. L. G.-L. 1902 N® 297. 
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230. H-FEKOTOPBIH OCOÖGHHOCTH yCTpOHCTBa lOpbeBCKaro (öbiBiu. 
iXepnrcKaro) yHHBepcHTeTa (KTJ Bonpocy o6-b yHHßepcn-
TeTCKOH pecJjopM-fc). PH>KCK. B-fecTHHK-b. Auch sep. 
kl. 8°. (24 S.) PHra, 1904. Rbl. —.20. [Einige Be­
sonderheiten in der, Organisation ße? tküveniität Jurjew 
(ehetprrDorpat) (Zur Frage deT' öniversmitsreform).\ 
i 231. Marquis, Ernst, Die Universität Jurjew (fOpbeßib) und 
die „Neobaltia". Ein baltisches Mahnwort. 8°. (12 S.) 
Moskau-Riga, J. Deubner Komm., 1904. -t2S. 
l^QiXM^ceTrrpt. 
t" 232. MEJIBRYHOBIJ, H3Tj HCTopin CTVÄeHHecKHx-b oöm.ecTB'b 
B-b PyccKHx-b yHHBepCHTeTax-b. 8°. (71 S.) MocKBa, 
Tnn. JleBeHCOHa, 1904. R&h —1200—Exempl. 
[Metgwtow, Zlti\ Geschickte der studentischen Ver­
einigungen "an den^-mstischeh Universitäten.] 
S. 64 ff.: Dorpat. 
Otto, Dr. med. G., Die öffentlichen Schulen Kurlands 
zu herzoglicher Zeit 1567—1806. I. Allgem. Teil. 
II. Kurland. Schulkollegen-Lexikon 1567—1805. Kurl. 
Sitz.-Ber. f. 1903, Beilage I—CXIX. Auch sep. 8°. 
(3-j-CXIX S.) Mitau, J. Steffenhagen & Sohn, 1904. 
150 Exempl. 
Referat/. Rig. Stadtbl. 1904 M? 19, 151—3; M> 20, 159—2. 
F. v. Xeussler, Düna-Ztg. 1904 N° 186. 
„ — St. Petersburg. Ztg. 1904 N° 263. 
234. Westberg, P., Das v. Fischersche Institut in den 100 
Jahren seines Bestehens (1804—1904). Rigasche Stadt­
blätter 1904 N? 32—38. Auch sep. 26 S. Riga, W. 
F. Häcker, 1904. 
235. H|ollander, Beruh. A.], Zum hundertjährigen Jubiläum des 
von Fischerschen Instituts. Rig. Rundschau 1904 N® 60. 
236. Zum 100jährigen Bestehen des v. Fischerschen Instituts 
1804—1904. ~ Rig. Tagebl. 1904 Ns 60. 
4—237. Christiani, T., Vor dreissig Jahren. Erinnerungen aus 
der Felliner Selekta. Nordlivl. Ztg. 1904 N° 253—5. 
Auch sep. 29 S. Jurjew-Dorpat, Mattiesen, 1904. 
238. Petzold, Th., Vor fünfzig Jahren. Erinnerungen aus der 
Schmidschen Knabenpension in Fellin. Balt. Monatsschr. 
58 (1904), 1—16. 
4 230. HaxHMOBT>, H., K'b HCTopin  cejibCKon HHopoAHecKoß 
uiKOJibi B-b npHÖaJiTiHCKHx-b ryöepHinx-b. Pycci<ifl 
BtcTHHK-b 292 (1904), 580—607; 293, 167—93. [/V. 
Nachimow, Zur Geschichte deKfremdstämmigen Volks­
schule in den Baltischen Gouvernements.] 
24 IX. Kunstgeschichte. 
*\ \ 
*540. noroitHHi», n., Jl-FETO CT> YQEHHKAMH. OTqerb O BojibMap-
CKOH YQEHHQECKOH KOJIOHIN-.NAM'B. 8°. (5 Abb., 96 S.) 
Bapmaßa, Tun. BapmaBCK. yqeÖHaro OKpyra, 1904. 
[P. Pogodin, Ein Sommer mit Schülern. Bericht über 
die Villenkolonie für Schüler in Wolmar ] 
IX. Kunstgeschichte. 
241. ryjieKe, P., „Alt Livland" ( l laMHTHHKH 30n<-iecTBa p0MaH0-
roTHqecKaro nepioü,a B'b JlwfyjinuRm, Kyp,/IFLH/I,iH, 3CT-
JIHH/UH H HA ocTpoß-fe 33ejrfe.) 4°. (8 S.) C. OeTep-. 
öyprb, Tnn. B. KnpmßayMa, 1904. 6QL-Exempl. JtfR. 
Guleke, Alt r Livland. Baudenkmäler der romanisch-
gothischejr^Periode in Livland, Kurland, Estlpmd und 
auf d. Jnsel Oesel.] 
4-242. Nottbeck-Neurnann, Geschichte und Kunstdenkmäler der 
Stadt Reval. 3. Lfg. S.181—217: Die Profankunst v. 
Dr. W. N e u rn a n n. Vgl. N? 108. 
Manteuffel, G. Baron, Tum ryski i jego ciekawsze za-
bytki. (15 III.) Krakau, Poln. Verlagsges., 1904, [Der 
Rigasche Dom und seine Denkwürdigkeiten.] 
J .  M .  G i z y c k i ,  P r z e g l a d  P o w s z e c h n y  8 3  ( 1 9 0 4 )  N e  2 4 6 ,  1 6 .  
244. Neuman, Dr. Wilh., Das Leben und das künstlerische 
Schaffen der Grafen Carlo Bartolomeo und Bartolomeo 
Francesco Rastrelli. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 30—3. 
Referat. 
Fiedler, A., Zur Geschichte des Kurländischen Palais 
und des Markolinischen Palais [zu Dresden], gr. 8°. 
(7 Abb. I, 74 S.) Dresden, W. Baensch, 1904. Mk. 1.75. 
246. HcTOpHMecKaH BbiCTaBKa npe^MeTOB-b ncKyccTBa. C. Lle-
Tepöypr-b, 1904. 8°. (153 S.) C. IleTepöyprb, Tnn. 
M. Jl0MK0BCKar0, 1904. [Historische Ausstellung von 
Kunstgegenständen in St. Petersburg.] 
S. 72—7 : 16 Gegenstände a. d. Silberschatz der Schwarz­
häupter in Riga. 
247. Fölkersahm, Baron A. E. v., Ueber livländische Kirchen­
glocken des 15. Jahrhunderts in Russland und über 
daselbst bis 1700 lebende deutsche Metallarbeiter und 
Künstler. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 59—62. 
"t~248. Neumann, Dr. W., Die mittelalterlichen Holzschnitzereien 
am Gestühl des Rathauses und der heil. Geistkirche zu 
Reval. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 5—14, m. 3 Tafeln. 
IX. Kunstgeschichte. 25 
249. Mettig, K., Zur Geschichte des baltischen Kunsthand­
werkes. Rig. Stadtblätter 1904, 91—2 Ns 12. 
250. Busch, N., Ueber ältere in Riga gedruckte Holzschnitte. Rig. Sitz.-
Ber. f. 1903, 122. 
-r~251. Keussler, Friedrich v., Ueber eine zeitgenössische Dar­
stellung der Hinrichtung Patkuls. Rig. Sitz.-Ber. f. 
1903, 120—1. 
^ 252. Raud, K-, Kunst Eesti käsitöös. Linda 1904 JN° 34. 
[DieKunst in der estnischen Handarbeit.| 
253. [Baum, Rob.|, Kurzer Abriss der Geschichte des Rigaer 
Liederkranzes. (M. 2 Taf., 110 S.) Riga, Druck v. A. 
Stahl, 1904. 625 Exempl. 
254. Scheibe, Otto, Zum 100jährigen Bestehen der Char-
freitags - Konzerte. Ein Beitrag zur Musikgeschichte 
Rigas. Rigaer Tageblatt 1904 N? 58. 59. Auch sep. 
8°. (15 S.) Riga, Rig. Tagebl., 1904. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N° 362. 
255. [Bock, W. v.], Johann Friedrich La Trobe. Ein baltischer 
Musiker; hrsg. v. F. Bpenemann].' Balt. Monatsschr. 
58 (1904), 129 — 57, 216—30. 
J 256. L[uiga], J., Üks Eesti helilooja. Linda 1904 JM° 16. 
[Em~*edjü$che*-K&fiipotiist. (A. Sprenk-Läte)\ 
• 257. Allikas, T., Eesti rahwa mängutükid I. 8°. (16 S.) 
Wiljandis, 1904. [I-u&te-iinientalirLiisik des ~estnischen 
Volkes-/.] 
258. Greiffenhagen, Stadtarchivar O., Englische Komödianten 
in Reval. [1636.] Reval. Ztg. 1904 Ns 261. 
—n..' Das Theater im Mussengebäude [in Riga]. Rig. 
fjftindschau. Illustr. Beil. 1904, 33—4. 
260. Thaller, Thomas, Irene Abendroth. Ein Fragment ihrer 
Künstlerlaufbahn M. 56 Photographien d. Künstlerin. 
Dresden, E. Pierson, 1904. 
S. 28—38: In Riga 1890—91. 
2tfl. z., JUeber das Rigasche Stadttheater in der Saison 1903/4. 
JBalt. Monatsschr. 57 (1904), 70—8!, 296—308. 
262. - m—, Ueber das Revaler Interimstheater in der Saison 
1903/4. Ebenda, 58 (1904), 82-8. 
X 263. Parmi, S. A., Lühikene Eesti näitemängu ajalugu. 8°. 
(113 S.) St. Peterburis, 1904. [Kiirze-Ge^diiiMe--des-
26 X. Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. 
264. Manteuffel, G. Baron, Terra Mariana 1186—1888. Re­
produktionen des von den röm. Katholiken hiesiger 
Provinzen Sr. Heiligkeit Leo XIII. zum Jubiläum dar­
gebrachten Albums. 3. Lfg. fol. XXXIX—LIX. 4. Lfg. 
fol. LX—LXX. hoch 4°. Riga, Alex. Grosset i. Fa.: 
F. Deutsch, 1904. 
Vgl. L. G.-L. 1903 X» 371. 
Dr. J. Girgensohn, Neue Preuss. (Kreuz-)Ztg. 1904 N° 545. 
Libau. Ztg. 1904 N» 126. 
Dr. A. Prochaska, Kwartalnik Historyczny XVIII, 76. 
X, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. 
265. Daenell, F., Zur hansischen Schiffahrt im Mittelalter. 
A. u. d. T.: Zu Friedrich Ratzels Gedächtnis. (S. 23—38.) 
Leipzig, Dr. Seele & Co., 1904. 
266. Agats, A., Der hansische Baienhandel. A. u. d. T.: Heidel­
berger Abhandlungen z. mittl. u. neueren Gesch. hrsg. 
v. K. Hampe, E. Mareks, D. Schäfer. H. 5. 8°. (120 S.) 
Heidelberg, C. Winter, 1904. Mk. 3.60. 
67. Mettig, K-, Die Exportwaren des russisch-hanseatischen 
Handels. [1528.] Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 92—8. 
268 . , Ueber die Wirksamkeit des westfälischen Fehm-
gerichts in Riga. Ebenda, 14—18. 
269. Bär, Max, Ueber die Gerichte in Preussen zur Zeit der 
polnischen Herrschaft. Zeitschr. d. Westpreuss. Geschichts­
vereins. H. XLVII (1904), 65—95. 
270. Klein, Dr. phil. Albert, Die zentrale Finanzverwaltung 
im Deutschordensstaate Preussen am Anfang des XV. 
Jahrhunderts. N. d. Marienburger Tresslerbuch. A. u. 
d. T.: Staats- u. sozialwissenschaftliche Forschungen 
hrsg. v. G. Schmoller u. N. Sering XXIII, 2. (Auch 
Giessener Diss. 1. u. 2. Abschn. 74 S., Lpz. 1904). 
8°. (VIII, 214 S.) Leipzig, Duncker & Hutnblot, 1904. 
271. Plehn, Hans, Zur Geschichte der Agrarverfassung von 
Ost- und Westpreussen (1. Die Kolonisation, 2. Grund­
herrschaft u. Gutsherrschaft im Mittelalter, 3. Leib­
eigenschaft und Untertänigkeit). Forschung&n zur 
Brandenburg, u. Preuss. Geschichte 17 (1904), 383- 466. 
272. Verordnung des Rigaschen Rats vom 22. Sept. 1677 mit 
einer Taxe für die Aemter der Maurer, Zimmerleute u. 
Säger in Anlass der durch die häufigen Brände not­
wendigen Bauten. Rig. Stadtblätter 1904 JVe 1, S. 2. 
X. Rechts- lind Wirtschaftsgeschichte. 27" 
273. Ordinance E. Edlen hochw. Rahts der kgl. Stadt Riga, 
Wornach sich sowohl der Kayenmeister alsz auch die 
ankommenden Schiffer zu richten haben. 5. Aug. 1680. 
Rig Stadtblätter 1904, 3—4, JM° 1. 
274. Verordnung des Rigaschen Rats v. 5. Sept. 1684, durch 
welche das im Jahre 1678 erlassene Verbot wegen Er­
richtung u. Reparatur von Holzgebäuden streng ein­
geschärft wird. Ebenda, Ns 50, 404—5. 
275. Mühlen Ordinance und Taxa. E. E. Hochw. Rahts der 
königl. Stadt Riga revidirte, Public, den 5. Juli Anno 
1690. Ebenda, 419—21. 
-+ 276. Sitska, J., Rootsiaegne möisate tagasiwötmine. Eesti 
Postimees. Teaduste eralisa 1904, N° 2. 4. 7. 9. 11. 
13. 15. 17. 19. Auch sep. 8° (56 S.) Reval, 1904. ffläu. 
Giitejuxdurk&fm^i^dwv^srher-- Zett. ] 
277. Kee—gi [Rahamägi, J. A.], Liiwimaa maaoludest päris-
orjuse ajal. Uus Aeg 1904 N° 54—55. [Ü&et^&tön4isdte-~ 
A gmru&rhäUn iss e wälwemf-'deic-4?eib€4gensthftfä\ 
278. riocKa, T., XapaKTepHCTHKa jiHTepaiypHburb MH^HIFT O6T> 
ocBo6o»cii,eHiH KpecTbHH'b BI> «/iH^HHAin. ^ypHaJiTi 
MHH. Hap. npocß. 355 (1904), 247—320. [GJ-POSKA^. 
Charakteristik—dez-A&errrnseken Meinungen über -die 
Bauernbefreiung--in- Livland.} 
279. Zwei Gedenktage [d. 19. Febr. 1861 und der 20. Febr. 
1804 und die Bauernemanzipation]. Nach St. Petersburg. 
Ztg.: Reval. Ztg. 1904 N° 49. 50. 
280. BOPAOHOCB, H. H., OCHOBH no3eMe.NBHBIXI> OTHOMEHIFT 
B-b J1H(|)JIHHÄCKOH ryöepHin. 8°. (193 S.) Moru/ieß-b, 
Tun. 9i. FIoÄ3eMCKaro, 1904. 3 
donoss, Die Grundlagen der Agrarverhältnisse im 
Gouvernement- Livland.] 
281. v. P., Ueber unser landwirtschaftliches Ausstellungswesen. 
Balt. Monatsschr. 57 (1904), 427—43. 
282. Bodisco, Eduard von, Die estländische Bauer-Verordnung 
vom 5. Juli 1856 und die die Bauer-Verordnung ab­
ändernden und ergänzenden Gesetze und Verordnungen 
hrsg. von —. 8°. (XXXII, 771 S.) Reval, Druck v. 
Revaler Beobachter, 1904. 
Baltische Wochenschr. 1904 Ks 42, 405—6. 
Reval. Ztg. 1904 M> 210 
Reval. Beobachter 1904 X° 217. 
283. Schneider, Dr. P., Zur Geschichte des Kassa-Kollegiums 
in Pernau. Pernau. Sitz.-Ber. 3 (1904), 39—94. 
2S XI. Geographie. Ortskunde. 
^ 284. Schrägen der vereinigten Ämter in der Stadt Fellin. 8". 
(20 S.) Fellin, Druck v. Feldt, 1904. 100 Exempl. 
285. Gernet, B. v., Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels. 
Jahrg. 1902, Abt. 2: Rigas Handelsverkehr auf den 
Eisenbahnen, hrsg. v. d. handelsstatist. Sektion d. Rigaer 
Börsenkomitees unter Leitung des Sekretärs —. Riga, 
1904. 
I 286. Fleischer, Chr., Beiträge zur Statistik des Revaler Handels 
i. J. 1903 bearb. von — u. hrsg. vom handelsstatist. 
Bureau des Revaler Börsen-Komitee. Reval, 1904. 
287. refiHeiviaH'b, 5. A., PMÖOJIOBCTHO na BaJuincKOM-B MOPT 
y pyccKHx-b öeperoB-b. Oi^eno MHHucTepcTBy 3eMJie-
^-fe ./LIH H rOCy^apCTBeHHblXTa HMymeCTB-b. B 'KCTHHK'b 
PbiöonpoMbimjieHHOCTH 1904 No 7. 8. 9. Auch sep. m. 
Abb. 123 S. C.-neTepöypr-b, 1904. Xß./Heinemann, 
Der Fischfang injj^ Qstsjßß an/den/riiks/ischen Küsten. 
Bericht an das Ministerium def LafidwMschaft nnd der 
DomLäM€n~\ 
288. ypycoBi», KHH3TD C. n., Pyccnifl TY3EMHBIN NOPO^W JIO-
ma^en (KJiennep'b H >KMyAKa). Omerb no KOMaHAH-
poBK-fe. (110 S.) C.-neiep6yprb, Tnn. B. KnpmöayMa, 
1899. \ Fürst SpLJrussaw,\pie rassischen einheimischen 
Pferderas^n (Klepper-und Shnmdka). Bericht über eine 
AbkommancH^/ung^f 
Iisfi.-KlejHW-r-Qcselsches Pferd. 
XL Geographie. Ortskunde. 
289. Wegekarte des Wendenschen Kreises, hrsg. v. Liv-Est-
ländischen Landeskulturbureau auf Grund der in Besitz 
der Livl. Ritterschaft befindlichen Kreis- u. Wegekarte. 
Massstab 1:210,000. Riga, Jonck & Poliewsky. 1904. 
(Lith. E. Berthelson, Jurjew.) 1300 Exempl. 
Vgl. L. G.-L. 1903 No 467. 
K .  v .  L ö w i s ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 4  N °  9 0 .  
290. des Walkschen Kreises. Wie oben. 
} 291. Baedeker, K., Europäisches Russland. Handbuch für 
Reisende. 6. Aufl. 8°. (m. Plänen u. Karten, 530 S.) 
Leipzig, K. Baedeker, 1904. Mk. 12.—. 
S. 42—72: Ostseeprovinzen m. 5 Stadtplänen. 
W .  K o p p e n ,  G e o g r a p h .  Z e i t s c h r .  1 1  ( 1 9 0 5 ) ,  6 1 - — 2 .  
XI. Geographie. Ortskunde. 29 
292. Moritz, E., Die geographische Kenntnis von den Nord-
und Ostseeküsten bis zum Ende des Mittelalters. Tl. I. 
Progr. d. Sophienschule. 4°. (29 S.) Berlin, Weid­
mann, 1904. Mk. 1.—. 
G .  K n a a c k ,  D e u t .  L i t - Z t g .  1 9 0 4  N ?  4 9 ,  3 0 4 6 — 7 .  
293. Lundström, Wilh., Smärre Byzantinska skrifter I. Las-
karis Kananos' reseanteckningar fran de nordiska 
länderna. 8°. (47 S.) Upsala u. Leipzig [1902]. [Kleine 
byzant. Schriften I. Des Laskaris Kananos Reise­
aufzeichnungen über die nordischen Länder.] 
Byzantin. Zeitschr XI, 583. 
294. Busch, Nikolaus, Wann war Laskaris Kananos in Liv­
land? Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 230—3. 
F .  K [ u r t z ] ,  B y z a n t i n .  Z e i t s c h r .  1 3  ( 1 9 0 4 ) ,  5 8 6 .  
•^295. Kampmann, M., Esiwanemate jälgedel. Linda 1904 
N° 47. 48. [Attf~-deti----Spuren—rfrr-Vorföftren. Mit 2 
Karten und 3 Abbildungen] 
•f 296. Luu, M., Kus kord asus Konna küla, kaswamas seal 
tugew mets. Uudised 1904 N° 25. [We-fraHer das 
Dorf Konna Lag, dort'Wächst jetzt ein mächtiger Watd] 
- 297. Kuhlbars, F., Parika järw. Postimees 1904 N° 53. \Dsr-
Parika-See ] 
\ 298. Lensin, P., Sinehalliku „maalinn". Linda 1904 N? 43. 
[Die Estenburg ,,Si^kfrttikit"--\ 
4- 299. Sodoffsky, Dr. Gustav, Von Estlands Meeresgestaden. 
8°. (51 S.) Reval, Franz Kluge, 1904. 600 Excm-pL 
^-300. Linda kiwi Ülemiste järwes. Rahwa Löbu-leht 1904 N° 12. 
[Dsr-StßLn-d-er Lind'criirr~Gbereft-S^\ 
Reval: 15 Ansichten in Lichtdruck u. a. Panorama, d. lange Her­
mann, d. grosse Strandpforte, d. kleine Strandpforte mit der Olai-
kirche, (Jeberreste des Klosters zu St. Katharinen, Domkirche, d. 
alten Festungstürme, d. Rathaus, Kik in de kok, an der Stadt­
mauer, Lehmpforte, Klostertor (Bildgr. ca 30y^45 cm.) Riga, 
Rig. Tagebl., 1904 ä Rbl. 1.50 = -20.—. 
t 302. Hunnius, Carl, Narwa - Erinnerungen. Mit Abbildgn. 
Heimatstimmen. Ein balt. Jahrbuch, hrsg. v. C. Hun­
nius u. V. Witt rock. (S. 3—28.) Reval, Franz 
Kluge, 1904. 
V- 303. PocciftcKifi, M. A., OnepK-b HCTOpin 3-ro n-fexoTHaro 
HapBCKaro reH.-(])ejib,fl,M. KH. MwxaHJia FOJIHIJBIHA NO^KA. 
MocKBa, 1904. [M. Roskijski, Historische Skizze des 
3.Narvschen Infanterieregiments des Gen.-Feldm. Fürsten 
Michael GolitzyJ] 
30 XI. Geographie. Ortskunde. 
4 304. Amelung, J., Frühere Erdbeben in Livland. Nordlivl. 
Ztg. 1904 Ns 238 nach Düna-Ztg. 
305. Livländische Schlösser und Güter Ao. 1624. Balt. 
Monatsschr. 57 (1904), 163—8. 
306. Wittrock, Viktor, Eine Fusswanderung mit Schülern 
durch Livland. Tagebuchblätter. Mit Abb. Heimat­
stimmen. Wie oben N° 302. S. 59—154. 
^07. Allgemeines' und statistisches über die Stadt Riga. Ad. 
Richter's Rigasches Adressbuch 1904, Sp. 17—60. 
Traditionelle u. andere Ortsnamen; Hans Holl mann: 
Geschichtlicher Abriss. 
*4-- ßfl'8. Mettig, Q, Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung 
und Runö. 5. verm. u. verb. Aufl. kl. 8°. (26 Abb. u. 
4 PI. ̂ 1117143+22 S.) Riga, Jonck & Poliewsky, 1904. 
Rbl/—-.80. 1000 Exempl. 
,369. F. BKefiemann], Etwas vom „Rosenhof" zu Riga. ESalt. 
iVkmatsschr. 57 (1904), 67—9. 
~ ertolds-Mühle bei Riga. 
Keuss^er, rnearicn v., zur ueschichte der ehemaligen 
Sternwarte im Rigaschen Schloss. Rig. Sitz.-Ber. f. 
19-03, 62—4. 
3.1-2. Löwis, K. v., Zwei Dünainseln. I. Martinsholm. II. Königs-
molm. Düna-Ztg. 1904 N° 112—4. 
313. Manteuffel, G. Baron, Kirchholm i ugoda Kirchholmska. 
Wielka Encyklopedya Ilustr. Ser. 1, 36 (1904), 521—5. 
[Kirchholm und der Kirchholmer Vertrag.] 
314 . , Kokenhuza. Ebenda, 996—8. \Kokenhusen.] 
+-315. J\. 3[ejieHHHT>], nyTeBOAHTe/ib h cnpaßOHHan KHH>KKa 
no lOpbeßy (/lepnTy) H lOpbeßCKOMy yHHßepCH-
TeTy. kl. 8°. (10 III. u. Plan, 189 S.) fOpbeß-b, 9a-
BepnviaH'b, 1904. Rbt—-r5Q,—-2&0Ö--ExeffiTpl 
lenin, Führer und Nachschlage buch für Jurjew(Dorpat) 
und die Universität 
316. Hausmann, R., Das Bild: Derpt anno MDLIII. Gel. 
Estn. Sitz.-Ber. f. 1903, 29—32. 
317. —ö— |Köpp, J.j, Jurjewi (Tartu) linn 1553 aästal. 
Linda 1904 N° 31. [Die St£uLt~J4ug^w-~(D&rpM)~Jjii^ 
Jahre 1553] 
318. Pfeil, Th., Plaudereien über die Strassen des alten Dorpats 
vor 50 und mehr Jahren mit einem Ausblick in die 
Neuzeit, kl. 8°. (19 S.) Jurjew-Dorpat, 1904. Rbl, -—r&fC 
XII. Anthropologie. Ethnographie. Folklore. 31 
-s 319. Hasselblatt, Arnold, Etwas über Dorpats Vergangenheit 
und Zukunft. Balt. Monatsschr. 57 (1904), 1—18. 
Bevölket ungszuwachs. 
"f 320. P. A. M., Tarwastu ja Helme kihelkondade oludest enne 
ja niiüd. Olewik 1904 N° 5. [Uelmr. die friihEzeti LuuL-
jetzigeii-V^hMtmsse- —dez. Kirchspiele Tarmast und 
Helme t.] 
+321. Ansichten: Linda 1904 J\fe2: Die Ruinen des Schlosses Lais. -
M> 3: Das Dorf Warnja am Peipus. Der Stein des Kalewipoeg 
am Peipus. — 13: Der Ebbafersche Berg. — JV° 16: Blidi 
auf den Pästjärw. Die Arrolsche Eiche. — N° 23: Der Odenpäh-
sche Linnamägi. — J\T° 27: Die Stadt Dorpat. — Nq 28: Der 
Peipus bei Mondschein am Koddaferschen Strande. — M> 32: 
Der Peipus im Sturm am Koddaferschen Strande. — M> 39: 
Eine Landschaft aus dem Kirchspiel Maholm. 
«Jly.o.Mep'b, £L Ben Kyp/iHHÄCKaH ryßepHin. Cnpa-
BOHHO - a^peefioe H3,n,aHie KypjiHHACKaro ryöepHCKaro 
CTaTHCTHqecKaro KOMHTeia noAt> pe,a,aKuieH —. 8°. 
(M. Karte-,"1 Taf., 399 S.) MnTaBa, Tun. H. LLlTecj^eH-
rareHa/n cbiHa, 1904. 500 Exemplare. [/. Ludmer, 
Ganz/Kurland. Adress- u. Nachschlageblick des Kurl. 
Stq/istischen Komitees.} 
Rig. Rundschau 1904 X? 125. 
323. Baumann, Edgar, Im Gottesländchen. Aufzeichnungen 
eines wandernden Studenten aus dem Jahre 1893. 8°. 
(120 S.) Reval, Kluge & Ströhm Komm., 1904. 
324. Löwiy'of Menar, K. von, Die Ordensburg Tuckum in 
Kurfand. M. 1 Plan. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 69—76. 
XII. Anthropologie. Ethnographie. Folklore. 
325. ÜBaHOBCKin, A. A., 06i> aHTponojiorHMecKOMt coCTaBt 
HacejieHia Poetin. H3B-fecTifl Mivin. oömecTBa jnoÖHTe-
/ien ecTecTB03HaHin, aHTponojiorin H STHorpacjDiH npn 
HMn. M0CK0BCK0iwb yHHBepcHTerfc. T. CV. Tpy^bi 
aHTpono;ior. 0T;rk./ia. T. XXII (1904). Auch sep. 4°. 
(VI, 288 S.) MocKBa, Tun. CbiTHHa, 1904. Rbl. 3.—. 
600 Exempl. [Iwanowski, A. A., Ueber die anthropo­
logische Zusammensetzung der Bevölkerung Russlands.] 
Wilke, Zeitschr. f. Ethnologie 1904, 704—6. 
B. A., M3BtcTifl HMn. PyccK. Teorpaf}). OßmecTBa XVI, 2, 1905. 
326. Weinberg, R., Rassen und Herkunft des Russischen Volkes. 
Entwurf einer anthropologischen Geschichte Osteuropas. 
32 XII. Anthropologie. Ethnographie. Folklore. 
Politisch - anthropologische Revue. Jhg. III (1904) H. 8, 
484—508. 
1 327. —ei—, Eestlaste inimeseteadusline seisukoht. Linda 
1904 JM° 12. 13. [Die- anthropologische Stellung der 
Esisn] 
•328. Hörschelmann, E., Ueber die Form der Mamma bei 
der Estin mit Bemerkungen über die Mammaform bei 
einigen anderen Völkerschaften. Zeitschr. f. Morphologie 
u. Anthropologie VII (1904), 22--62. 
Vgl. L. G.-L. 1903 Ks 502. 
R .  W e i n b e r g ,  I n t e r n a t .  C e n t r a l b l .  f .  A n t h r o p o l .  I X  ( 1 9 0 4 ) ,  2 2 4 — 5 .  
-j-329. Törne, Gottfried von, Ueber Estnische Bauern deutscher 
Herkunft. Drei Urkunden aus dem Revaler Stadtarchiv, mit­
geteilt von Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 207—8. 
--330. Kallas, Oskar, Die Krasnyjer Esten. Volkskundliche Be­
schreibung. Verhandlungen d. Gel. Estn. Gesellsch. 
, Bd. 21 H. 2 (1904), 1—69. 
*331. Hurt, Dr. J., Ueber die Pleskauer Esten oder die so­
genannten Setukesen. (M. 1 Karte.) 8°. (21 S.) Helsing-
fors, Finn. Lit.-Ges., 1904. 
Sonderabdruck aus: Finn.-Ugr. Forschgn. III, 3 (1903), 186—205. 
Vgl. L. G.-L. 1903 JSI° 513 
F .  v .  K e u s s l e r ,  N o r d l i v l .  Z t g .  1 9 0 4  N 2  1 0 5 .  
--332. P. F[uchs], Setukeste rahwuse ja päriltolemise kohta. 
Postimees 1904 N» 181. [Über- die ••Nationalität, und 
Herkunft der Setukesen] 
333. Matwejeff, J., Setukeste pärilt-olemise kohta. Postimees 
1904 N° 213. [Uber die Herkunft der Setukesen-] 
1 334. K. E., Setukestest ja Setumaalt. Olewik 1904 N° 24. 
[Von den Setukesen- und von dem Lande der Setukesen] 
335. Dolf, E, Setude körwalisest teenistusest. Uudised 1904 
N2 11—12. [Vom Nebenverdienst der Setukesen.] 
\ 336. Das älteste estnische Koloniengebiet [bei Ssamara]. Rig. Rundschau 
1904 N° 87 nach St. Petersburg. Ztg. 
337. Lange, J., Eesti asunikkude oludest Löuna-Ussurimaal. 
Postimees 1904 N2 38. 39. [Über die Lage der est­
nischen Ansiedler im Süd-Ussuri-Gebiet.] 
338. L[ohk], H., Eesti asunikud kaugel Idas. Postimees 1904 
Ns 98. 100. [Estnische Ansiedler im, fernen Osten.} 
339. Estnische Typen: Linda 1904, M l :  w ä h r e n d  d e r  P r e d i g t ,  
Armenhaus. —- M 3: Auf dem Wege zum Jahrmarkt. —  M> 5 '  
Wildschütz. Ns 12113: Estn. Mutter. — M> 33: Volkstrachten 
aus Sworbe. — N° 36: Volkstrachten von der estnischen Aus­
stellung zu Dorpat. 
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340. Grotenfelt, Kustavi, Suomalaisten kuukausnimityksiä ja 
ajanlaskusta. "Suomen Museo = Finskt Museum XI (1904), 
Ns 1, 1—9. [Finnische Monatsbezeichnungen und über 
Zeit berech n u ng. ] 
341. Krohn, Kaarle, Die Fundorte der epischen Gesänge des 
Kalevala (m. e. Karte). Finnisch-Ugrische Forschungen 
IV (1904), 112—8. 
342. Das Sammeln estnischer Volksmelodien. Ebenda. Anzeiger IV (1904), 
81—2. 
\ 343. Hurt, Dr. Jakob, Monumenta Estoniae antiquae vel The­
saurus antiquus carmina, sermones, opiniones aliasque 
antiquioris aevi commemorationes Estonorum continens. 
Permultis sociis adjuvantibus collegit et edidit —. Pars 
prima: Carmina popularia. Vol. I. A. u. d. T.: Setukeste 
laulud. Pihkva-Eestlaste vanad rahvalaulud ühes Räpinä 
ja Vastseliina lauludega. Esimene köide. Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 104 osa. 8°. (XXXIX, 
736 S.) Helsingfors, Finn. Lit.-Ges., (1904). F. Mk. 1_6.—. 
[Die Lieder der Setukesen. Die alten Volkslieder der 
Pleskatischen Esten samt den Liedern aus Rappin u. 
Neuhqusen] 
Inhaltsangabe d. Lieder in deut. Sprache u. Nachwort des 
Hrsg. 88 S. m. 1 Karte. 
K -  K r o h n ,  A n z e i g e r  d .  F i n n . - U g r . F o r s c h g n .  I I I  ( 1 9 0 3 )  H . 3 , 2 0 6 — 7 .  
Dr. Schlüter, Nordlivl. Ztg. 1904 N° 35. 
344. Krohn, Kaarle, Uebersicht über die wissenschaftliche 
Tätigkeit des Pastors Dr. Jakob Hurt. S.-A. aus OTMCT-L 
HMn. PyccK. Teorpat}). OömecTBa 3a 1904 r. Auch 
russ. 9 S. 
^ 345. Reiman, W., Setukeste laulud. Linda 1904 N° 15. 16. 
[DULjJsder der Setukesen] 
4^346. Hurt, Dr. J., Setukeste laulud. Ebenda N2 21. [Die 
Lieder der Sctukesonr •Erwiderung] 
4 347. Eldring, Bernhard, Humor des Estenvolkes. 100 Original-
Anekdoten. Eine freie Bearbeitung des estnischen Volks­
witzes. 8°. (40 S.) Reval, Kluge & Ströhm Komm., 1904. 
Rbl, ^ +oe€HExerrTpl. 
348. noroAHH'b, A. JL., OQEPK'b PA3BHTIN jiarbimcKOH STHO-
rpacj^iH 3a nooi-feAHifl riHTHaAuar-b Ji-ferb. >KypHaji-b 
MHH. Hap. npocß. 352 (1904), 89—116. \A. Pogodin, 
Uebersicht über die Entwicklung der lettischen Ethno­
graphie in den letzten 15 Jahren] 
3 
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349. Baron, Kr., u. Wissendorff, H., Chansons populaires la-
taviennes. Latwiu dainas III, 1. Ä. u. d. T.: BapoHT^, 
Xp., h BHcceHü,op4)T3, T., JlaTbimcKiH HapOÄHbin 
nicHH. 8°. (638 S.) C. HeTepöyprb, 1904. 
Vgl. L. G.-L. 1903 Ns 492. 
350. Bielenstein, Dr. A., Das Kochen und der Kesselhaken 
der alten Letten. Aus einem in Arbeit befindlichen 
Werke über die älteste Kulturgeschichte der Letten. 
Mit Abb. Globus 85 (1904), 181—3. 
351. Auning, P. R., [Ueber den Uhsin-Namen und Mythus.] 
Lett. liter. Gesellsch. 75. Protokoll, 66—8. 
Referat. 
352. Schlau, Propst Dr. C., [Ueber die altlettische Zeiteinteilung,] 
Ebenda, 68. 
J 353. Heikel, Axel O., Om bygnadssättet pa Runö. (M. 14 Abb.) 
Suomen Museo = Finskt Museum XI (1904) Ns 4, 73—85. 
jUeber die Bauart auf Runö.] 
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Rübel, K-, Die Bürgerlisten der Frei- und Reichsstadt 
Dortmund. Beiträge zur Geschichte Dortmunds 12 
(1903), 33—268. 
Karbowiak, Dr. Anton, Studya statystyczne z dziejow 
uniwersytetu Jagielloriskiego od roku 1433 do 1510. 
Referat: Anzeiger (= Bulletin international) d. Aka­
demie d. Wissensch, in Krakau, hist.-philos. Klasse 1904 
N» 4, 28—34. [Statistische Studien zur Geschichte der 
Jagelionischen Universität 1433—1510.] 
Studenten aus Livland. 
356. Falckenheiner, W., Personen- und Ortsregister zu der 
Matrikel und den Annalen der Universität Marburg 
1527 —1652. (XVI, 281 S.) Marburg, N. G. Elwert, 
1904. Mk. 7.—. 
357. Hofmeister, Ad., Die Matrikel der Universität Rostock. 
IV. Michaelis 1694 — Ostern 1789. Anhang: Die Ma­
trikel der Universität Bützow. Mich. 1760 — Ostern 
1789. gr. 4° (XXIII, 391 S.) Rostock, Stiller in Komm 
1904. Mk. 27.—. 
Arbusow, L., Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12 
bis ins 16. Jh. Vgl. Ns 122. 
354. 
355. 
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358. Mülverstedt-Magdeburg, Geh. Archivrat v., Noch etwas 
über die Koskull-Medem - Buchholtzsche Verwandtschaft 
und über die Begüterung dieser Familien in Preussen. 
Kurl. Jahrbuch f. Genealogie 1902, 147—54. 
X- 359. Taube, Mich. Frhr. v., Berichtigungen und Ergänzungen 
zu den Beiträgen zur baltischen Familiengeschichte. 
Ebenda 202—3. 
Maydel; v. Tois; v. Rosen. 
360. Knigge-Endorf, Ernst Frhr., Die zum freiherrlich Knigge-
schen Familien-Fideikommiss Endorf gehörenden Fa­
milien - Portraits Kurländischer Edelleute. Mitgeteilt 
von —. Ebenda, 208—9. 
— Otto, Dr. med. G., Kurländisches Schulkollegen-Lexikon 
1567—1805. Vgl. Ns 233. 
1_361. Bogun, Kurt, Die Stammbuchsammlung in der Stadt­
bibliothek zu Königsberg. Vierteljahrsschr. f. Wappen-, 
Siegel- u. Familienkunde 32, 1 (1904), 83. 
M 27jl20\ Stammbuch des Georg Preuss-Reval, m. vielen 
halt. Namen. 
L — Hollander, Bernh. A., Die theologische Fakultät an der 
alten Universität Dorpat i. d. J. 1802—1890 m. Bildn. 
Vgl. Ns 228. 
36/. Album der Landsleute der Neobaltia 1879—1904. Hrsg. 
v. G. S[chnering]. Als Manuskript gedruckt gr. 8°. 
(142 S.) Jurjew-Dorpat, Druck v. C. Mattiesen, 1904. 
400-Exempl. 
363. Haken, Mary von, Vier verdienstvolle Mitbürgerinnen 
[Amalie und Elise v. Jung-Stilling, Emma Brauser, Con-
stance Fürstin Lieven] m. Bildn. Rig. Rundschau. 
Illustr. Beil. 1904, 31—2. 
364. Im Dienste der Menschenliebe [Bertha Goetz, Louise von 
Jung-Stilling, Alwine Bock] m. Bildn. Ebenda, 90. 
365. Necrologium balticum 1903. Balt. Monatsschr. 57 
(1904), 53—60. 
, 366. Die baltischen Sanitätskolonnen im Russisch-japanischen Kriege, m. 
Abb. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 46—8. 
" 367. Das Evangelische Feldlazarett im Russisch-japanischen Kriege, in. 
Abb. Ebenda 59, 62—4. 
368. Albanus. Keussler, Friedrich von, Eine handschriftliche 
Familiengeschichte der - . Rig. Stadtblätter 1904 
Ns 18, 143—5. 
3* 
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369. Albanus. Be3poü,HbiH, A. B., CnopHbifi MyHÄHp'b A'b.fl'b 
C. - nexepöyprcKaro ceHarcKaro apxHBa).  Hcropun. 
B'feciHHK'b 97 (1904), 925—32. [A. Besrodnyi, Die 
strittige Uniform. Aus den Akten des Senatsarchivs 
zu St. Petersburg.} 
Betr. einen Konflikt des P. Aug. Albanus mit d. Rig. Rat 1804. 
370. v. Anrep. Stackelberg, Prof. Dr. R. v., Heinrich Rein­
hold —. Ein Lebensbild. Balt. Monatsschr. 57 (1904), 
19—27. 
371. Ascharin, Andreas, Deut. Dichter, (1843—1896). Franz 
Brummer, Biographisches Jahrbuch u. Deutscher Nekro­
log I (1897), 196—7; danach: Rig. Stadtbl. 1904 
Ns 33, 266. 
— Auseklis = Michel Krogsem, lettischer Dichter. Vgl. Ns 215. 
372. Balck. 1. Balcksche Ahnentafel. 2. Stammbaum der 
schwedisch - russischen —. 3. Stammbaum der Fa­
milie — seit ihrer Uebersiedelung nach Mecklenburg. 
3 Bl. fol. Schwerin, E. Herberger, 1904. 
373. Barclay de Tolly. XapKeBHMb, B. H., BapKJiaft-Ae-
TOJIJIH ß-b OTeqecTBeHHyio BOÖHy nocn-fe coeAHHeHia 
apMin NO^T» CMOJICHCKOMI». C 'b npHJioKeHieM-b nepe-
nucKH c'b HMriepaTopoM-b A^eKcaH^pOM-b I. (M. 1 Karte 
u. 1 Port.) 8°. (38+58 S.) C.-neTepöyprb, Tnn. T/iaBH. 
ynpaBJiemfl y/rk/ioB-b, 1904. 260 Exempl. [W. Char-
kewitsch, Barclay de Tolly im Vaterländischen Kriege 
nach der Vereinignng der Armeen unter Smolensk. 
Beilage: Briefwechsel mit Ks. Alexander I] 
374. Be3poAHbiH, A. B., nowajiOBaHie ABopHHCTBa njie-
MHHHHKaM'b c})ejibAMapmajia KHH33 BapKJian-Ae-TojuiH. 
CooöiuHJi-b —. PyccKan CTapHHa 117 (1904), 633. \A. Bes­
rodnyi, Adelsverleihung an die Neffen des Feldmarschalls 
Fürsten Barclay de Tolly] 
Söhne seines Bruders des Brgmr. von Riga August Barclay 
de Tolly. 
375. Bauer, Erwin Heinrich, Schriftsteller (1857—1901). Franz 
Brümmer, Biogr. Jahrb. u. Deut. Nekrol. VI (1904), 
228—9. 10*. danach: Rig. Stadtbl. 1904 Ns 50, 403—4. 
— Bernhard zur Lippe, vgl. Ns 96. 
376. Bernhardi. Stammtafeln des Geschlechts —. Hrsg. v. 
A. Bernhardi. Gr. 4°. (60 S. m. 8 Taf.) Berlin, 1903. 
U. a. Linie des Legationsrats Th. v, Bernhardi (1803 1887) 
Lit. Zentralbl. 1904 Ns 50, 1693. 
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377. Besthorn, Ferdinand, Buchhändler in Mitau f 6. (19.) Febr. 
1906. H. D[iederichsj, Mitau. Ztg. 1904 Ns 12. 
378. Bielenstein. Seesemann, HL, Pastor D. Dr. August —. 
M. Bildn. Rigascher Almanach 1904, 93—6. 
I 379. Bienemann. Professor Dr. Friedrich — f. H. Diederichs, 
Kurl. Sitz.-Ber. f. 1903, 18—9. 
Vgl. L. G.-L 1903 N° 590—593. 
-V 380. Poelchau, Dr. Arthur, Nachruf auf Dr. Friedrich 
Bienemann. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 112—6. 
Vgl. L. G.-L. 1903 No 594. 
3#1. Bochmann, Eugen von, Präsident der städtischen Sanitäts­
kommission in Riga. Biogr. Jahrb. u. Deut. Nekrol. VI 
(1904), 14*. 
— Bock, Alwine, vgl. Ns 364. 
_L 382. v. Bock, Dr. med. Wilhelm, dim. Stadthaupt von Dorpat, 
W. St.-R. t 20. April (3. Mai) 1904. Dr. W. Schlüter, 
Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1904, XVIII—XIX. — Nordlivl. 
Ztg. 1904 Ns 91. 
383. Böttcher, Dr. Bernhard, |  18. (31.) Aug. 1904 bei Echo i. d. 
Mandschurei. Dr. St., Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 
71—2, m. Bild. 
4- 384. Brackmann, Oskar Alexander, Stadthaupt von Pernau. 
Ebenda, 6, m. Bild. 
385. v. Braunschweig, Dr. Moritz, f 1. (14.) Aug. 1904 auf 
dem Kreuzer „Rurik" bei Ulsan. Dr. St., Ebenda, 
70—7, m. Bild. 
•»— Brauser, Emma, vgl. Ns 363. 
386. v. Bremen. Bremen, E. v., u. Rahden, Alex. Frhr. v., 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 206—7. 
387. Bretschneider, Dr. med. Emil, Sinologe (1832—1901). 
W. Wolkenhauer, Biogr. Jahrb. u. Deut. Nekrol. VI 
(1904), 321—2. 16*; danach: Rig.Stadtbl. 1904 Ns45, 366. 
Vgl. L. G.-L. 1902 No 531. 
388. v. d. Brüggen, Ernst, Schriftsteller t- T—t., Rig. Rundsch. 
Illustr. Beil. 1904, 3—4, m. Bild. 
Vgl. L. G.-L. 1903 No 601. 
389. v. Brüggeney gen. Hasenkampff, Michael, Gen.-Leut. 
Ebenda, 36, m. Bild. 
390. , Martha, geb. Baronesse Stackelberg, (1848—1903), 
Ebenda, 36, m. Bild. 
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• 391. Buchholtz, Dr. phil. Anton, Kunst- u. Altertumsforscher, 
(1848—1901). Biogr. Jahrb. u. Deut. Nekrolog VI 
(1904), 377—80; danach; Rig. Stadtbl. 1904 Ns 40, 
323—6. 
— v. Buchholtz, vgl. Ns 358. 
392. Caspari, David, A. S., Aus den Briefen eines Rigaschen 
Pastors (1689—1691). Düna-Ztg. 1904 Ns 292. 294. 
— Diederichs, H., vgl. Ns 167. 
393. Dobbert, Julius von, Sekretär d. ev.-luth. Gen.-Kon­
sistoriums zu St. Petersburg. W. St.-R. f 31. Mai 
(13. Juni) 1904. Fr. Keussler, St. Petersburg. Ztg. 
1904 Ns 244. 
— Dorothea von Kurland, Herzogin, vgl. Ns 183. 
— Dünsberg, Ernst, lettischer Schriftsteller, vgl. Ns 216. 
394. v. Engelhardt, Gustav Moritz Konstantin, N. Bon-
wetsch, Allgemeine Deutsche Biographie 48 (1904), 
371—6. 
395. Erdmann, Johann Eduard, Philosoph [Album Acad. 
Dorpat. Ns 1770]. M. Heinze, Ebenda, 389—91. 
396. v. Essen. Engelhardt, Ernst Frhr. v., Eine dem nicht 
immatrikulirten Adel der Ostseeprovinzen angehörende 
Familie —. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 196—201. 
397. Ewers, Professor J. Ph. Gustav von, (1781 —1830). L. 
Stieda, Allgem. Deut. Biogr. 48 (1904), 454—6. 
398. v. Fircks, Karl Ferdinand Frhr., Dichter (1828—1871). 
Franz Brümmer, Ebenda, 559—61; danach: Rig. 
Stadtbl. 1904 Ns 47, 382—3. 
Vgl. N° 192. 
399. Freymuth, Ewald, Aeltermann Grosser Gilde zu Dorpat 
f 8. (21.) Sept. 1904. Nordlivl. Ztg. 1904 Ns 202. — 
Dr. W. Schlüter, Gel. Estn. Sitz.-Ber. f. 1904, XXXV—VI. 
400. Friesendorf. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 211. 
401. Gahlnbeck, Leopold, Estländ. Gouvernements - Schul­
direktor 1849—78. Emil Thomson, St. Petersburg. Ztg. 
Montagsbl. 1904 Ns23—4. 
— Gossner, Pfarrer, vgl. Ns 90. 
Goetz, Bertha, vgl Ns 364. 
— Grenzius, Michael Gerhard, Buchdrucker, vgl. Ns 188. 
402. Grewingk, Kaspar Andreas Konstantin, Geologe und 
Archäologe (1819—1887). L. Stieda, Allgem. Deut 
Biogr. 49 (1904), 542—4. 
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403. Grimm, Julius O., J. Smend, Zum Gedächtnis — . 
Monatschr. f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst 9 (1904) 
Na 3, 79—83, m. Bild. 
Vgl. L. G.-L. 1903 No 626. 
404. Groll. Arbusow, Leonid, Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
1902, 222. 
405. Grotthuss, Kgl. preuss. Maj. a. D. Frhr. Julius v., Genealo­
gische Miscellen zur Geschichte der Familie v. Grotthuss. 
Mitgeteilt von —. Ebenda, 214—9. 
406. Grube, Adolf Eduard, Professor der Zoologie in Dorpat 
(1812—1880). W. Hess, Allgem. Deut. Biogr. 49 (1904), 575. 
407. Grünerwald, Otto, Ueber den Balkan. Aufzeichnungen 
u n d  E r i n n e r u n g e n  a u s  d e n  K r i e g s j a h r e n  1 8 7 7 — 7 8 .  8 ° .  
(120 S.) St. Petersburg, Druck v. A. Laschinski, 1904. 
100 Exempl. 
408. Haffner, Erinnerung an Dr. Eduard von—. (1804 1889). 
Rig. Tagebl. 1904 N 184. 
409. Hahn, Hugo, (1818—1895) Missionar. Fries, Allgem. 
Deut. Biogr. 49 (1904), 706—9; danach: Rig. Stadtbl, 
1904 Ns 45, 363—6. 
—• Hücker, W. F., Buchdrucker, vgl. Ns 189—191. 
410. Haken, Dr. med. August von, St.-R. (1833--1888). Rig. 
Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 87, m. Bild. 
-- Hamann, Johann Georg, vgl. Ns 184. 
411. Harnack, Axel, Mathematiker, (1851—1888). Cantor, 
Allgem. Deut. Biogr. 50 (1904), 6—8; danach: Rig. 
Stadtbl. 1904 Ns 51, 411—3. 
412. Hausmann, Julie von, Dichterin. Franz Brümmer, Biogr. 
Jahrb. u. Deut. Nekrol. VI (1904), 227. 42*; danach: 
Rig. Stadtbl. 1904 Ns 44, 358—9. 
413. Hellmann, Heinrich, Direktor der Stadt-Realschule zu 
Riga. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 78—9, m. Bild. 
1 414. Helmling, Prof. d. Mathematik in Dorpat. Biogr. Jahrb. 
u. Deut. Nekrol. VI (1904), 45*. 
4415. Herbers, Ulrich, weil. Bürgermeister zu Narva [1635—1691 j, 
Lebensmaximen. Balt. Monatsschr. 57 (1904), 370—83. 
— Herder, Johann Gottfried, vgl. Ns 185—187. 
— Heyking, Baron Karl Heinr., vgl. Ns 117. 
-416. Hoff mann, Hugo Wilhelm, Propst f 15. (28.) Jan. 1904 
zu St. Jakobi (Estland). Rig. Rundsch. Illustr. Beil, 
1904, 11, m. Bild. 
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417. Höhlbaum, Konstantin, Professor in Giessen f 2. Mai 
1904 n. St. Dr. F. Fehling, Hansische Geschichtsbl. Jkg-
1903, 5*—9*. — Goswin v. d. Ropp, ebenda 13 : i :—30 :, 
m. Bild. — Giessener Anzeiger 1904 Ns 105. - Köl­
nische Ztg. 1904 Ns 450. — Köln. Volks-Ztg., Lekal-
Anz. 1904 Ns 122. — D. Schäler, Beilage z. Aogem. 
Ztg. 1904 Ns 154. — H. Keussen, Histor. Viertllljahr-
schr. 7 (1904), 435—8. — W. Schlüter, Gel. Estn. Sitz.-
Ber. f. 1904, XIX. — R. Hausmann, ebenda, XIX—XX. 
— B. Hollander, Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 95—6. — A. 
(Berlin), Rig. Tagebl. 1904 Ns 93. — Nordlivl. Ztg. 
1904 Ns 92. 
418. Hollander. Hollander, Bernhard A., Die Reise eines 
Rigensers durch Amerika vor einem Jahrhundert. [Ed. 
Reinh. Hollander]. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 93—5. 
4-419. Holst, Hermann Eduard v., Prof. der Geschichte |  
9. (22.) Jan. 1904. Düna-Ztg. 1904 Ns 6. 9, nach Tägl. 
Rundschau. — A. (Berlin), Rig. Tagebl. 1904 Ns 9. --
J. P., Illustrierte Zeitung (Leipzig) 1904, 124. 
420. , Dr. Valentin von, f 24. Juni (7. Juli) 1904. R. v. E, 
Düna-Ztg. 1904 Ns 147. 
— Je en, Lydia, estnische Dichterin, vgl. Ns 204. 
421. Jessen, Karl, Konter-Admiral. Rig. Rundsch. Illustr. 
Beil. 1904, 30, m. Bild. — Der Deut. Herold Jhg. 35 
(1904), 172, nach Kieler Ztg. 1904 Ns 7440. 
— v. Jung-Stilling, Amalie, Elise, Luise, vgl. Ns 363 u. 364. 
422. Katharina I. n. G[apTeHeBbJ, H3-b CX/ibAeHÖyprcKaro 
BejiHKorepuorc.Karo apxnßa. I. H3B-fccTin o uapHirfe 
EKaTepuHt AjieKcteBHt. PyccKin ApxHB-b 1904 I, 
369—74. [P. ßartenew, Aus dem Grossherzoglich-
Oldenburgschen Archiv. 1. Nachrichten über die Zarin 
Katharina Alexejewna] 
423. Kerkovius, Ludwig Wilh., dim. Stadthaupt u. Ehren­
bürger d. Stadt Riga f 5. (18.) Juli 1904. A. Ploelchaul, 
Rig. Stadtbl. 1904 Ns 27, 215—7. — Rig. Tagebl. 1904 
Ns 150. — Düna-Ztg. 1904 Ns 150. — Rig. Rundschau 
1904 Ns 150. 
— Kettler, Gotthard, vgl. Ns 100. 
424. Manteuffel, G. Baron, Alexander Kettler. Wielka 
Eneyklopedya Ilustr. I. Ser. 35 (1904), 396—7. 
— H Pastor Dr. J., vgl. Ns 344. 
— Ja wski, C., vgl. Ns 167. 
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+ 425. Keyserling, Alexander Graf, Kurator des Dörptscheti 
Lehrbezirks. Manteuffel, G. Baron, Ebenda, 464. 
V" 426. Fpa(|)-b A. A. KeH3epjiHHrt>. (Biorpacj)HqecKafl 3a-
M-feTKa.) PyccKaa CTapnHa 117 (1904), 359—70. [Graf 
A. Keyserling. Eine biographische Notiz.\ 
Nach: L. G.-L. 1902 N° 593. Vgl. ebenda JsTe 594—597 u. 
1903 M> 658—661. 
427. v. Kielchen. Löwenthal, Friedr. v., Stammtafel der Fa­
milie — aus Estland. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
1902, 230. 
428. Kieseritzky, Gangolf v., Anatol v. Polowzow, Zum Ge­
dächtnis an —. St. Petersburg. Ztg. 1904 N° 17. — 
Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 38, m. Bild. 
Vgl. L. G.-L. 1903 N? 663—664. 
-Jr-429. Klinger, Friedrich Maximilian, Kurator zu Dorpat. Man­
teuffel, G. Baron, Wielka Encyklopedya Ilustr. Ser. I, 
35 (1904), 727—8. 
430. v. König. Keussler, Fr. v., Eine Familiengeschichte der 
ehemaligen Rigaschen Familie —. Rig. Stadtblätter 1904 
Ns 49, 395—7. 
• 431. Korff, Graf Modest, Historiker, Rechtsgelehrter u. 
Reorganisator d. Kais. Oeffentl. Bibliothek in Peters­
burg. Düna-Ztg. 1904 Ns 93. 
— v, Koskullr vgl. -Nr"358. 
— Kreutzwald, Dr. Frr Rrp Vgl. .Nr-262. 
432. Bergmann, J., Köne Dr. Friedrich Reinhold Kreutz-
waldi saja - aastasel sündimisepäewal 14. dets. 1903 
Wiljandi Eesti Pöllumeeste Seltsis. Eesti Postimees. 
Teaduste eralisa Ns 7. 9. \ybrtrag am 100jährigen 
Geburtstage Dr/ F. R./Kreu/zwalds atx 14. Dez. 1903 
im Felliner Egtn. LQMuwirfschaftl. Verein.) 
433. [Blumberg, Alice], Dr. Reinhold Friedrich [sie!] 
Kreutzwald's Leben. Verhandlungen d. Gel. Estn. Ge-
sellsch. 21 H. 1 (1904), 69—90. 
434. Reiman, W., Friedrich Reinhold Kreutzwald. 
Postimees, Lasteleht 1904, S. 1—3, 33—5, 49—52. 
_^435. Schlüter, Dr. W., Dr. Friedrich Reinhold Kreutz­
wald. Gedächtnisrede, gehalten auf der Jahresver­
sammlung der Gel. Estn. Gesellschaft am 18. Jan. 1904. 
Nordlivl. Ztg. 1904 Ns 18. 19. 
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436. Kreutzwald. Dr. Fr. R. Kreutzwaldi käekiri C. R. Jakobsonile 
saadetud. Uudised 1904 Ns 55. [De Fr• R- Kieutz-
wa/d's Facsimile an C. R. Jakobson geschickt.] 
437. Kreyenberg, Wilh. Herrn. Aug., Geschichte der Familie 
Kreyenberg 1609—1904. Als Handschr. gedr. m. e. 
Stammtafel. 8°. (5 Abb., 260 S.) Schleswig, Jul Ber­
gas, [1904]. 
438. , Alex. Nik., Chronik der Familie Kreyenberg in 
Riga. Rig. Stadtbl. 1904 Ns 46, 371 — 6. 
Nach N° 437. 
439. Kröger, Ingenieur Nikolai, Nachrichten über die Familie 
Kröger (Krieger, Krueger, Krüger). M. Stammtafel. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 231—5. 
— Krogsem, Michel, s. o. Auseklis. 
440. v. Krusenstern. Keussler, Friedrich v., Der Weltumsegier 
Adam Johann v. Krusenstern (1770—1846). Vortrag. 
Jahresbericht der St. Annenschule 1904. Auch sep. 
22 S. St. Petersburg, Eggers & Co., 1904. Rbl. —.40. 
110 Exempl. 
441. v. Kiigelgen, Paul, Chefredakteur der St. Petersburg. 
Ztg. f 5. (18.) Okt. 1904. St. Petersburg. Ztg. 1904 
Ns 280 u. Zur Erinnerung an —. Sonder-Beil. z. 
Ns 289. — Düna-Ztg. 1904 Ns 227. — Rig. Tagebl. 1904 
N? 228. — Rig. Rundschau 1904 Ns 227. — Nordlivl. 
Ztg. 1904 Ns 225. — Reval. Beobachter 1904 Ns 228. — 
HcTOpHH. BtcTHHK'b 98 (1904), 830—1. 
442. Falck, Paul, Der Maler und Schriftsteller Wilhelm 
v. Kügelgen (1802—1867). Düna-Ztg. 1904 Ns 214—5. 
443. Kupffer, Viktor, Justiz-Bürgermeister in Dorpat (1817 bis 
1896). Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 5—6, m. Bild. 
— La Trobe, Johann Friedrich, vgl. Ns 255. 
444. v. Laudon. Löwis of Menar, K. v., Zur Genealogie des 
österreichischen Generalissimus Gideon Ernst Frei­
herr —. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 163—6. 
445. Lenz, Emil, der berühmte Physiker. Ein Gedenkblatt zu 
seinem lOOjäbrigen Geburtstag d. 12. (25.) Febr. 1904. 
Paul Falck, Düna-Ztg. 1904 Ns 35. 
446. Heven, Paul, Dr. med. Hof-Accoucheur (1836—1900) 
Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 6, m. Bild. 
— Lieven, Constance Fürstin, vgl. Ns 363. 
447. CoKOJiOBCKift,  Mnx&HJI-b, KHHTHHH J\. X. JlnBen-B 
H en nepeiiHCKa C 'b pa3HbiMH jinuaMH IX. Cooöuj.Hji'b 
XIII. Biographic. Genealogie. Nekrologe- 43 
Mit Bild. PyccKaa OapHHa 117 (1904), 169—95. [M.  
Ssokolozvski, Die Fürstin Dorothea Heven und ihr Brief­
wechsel mit verschiedenen Personen.] 
Vgl. L. G.-L. 1902 No 613 u. 1903 N° 717. 
448. Lieven. CTp"feuiHeBa-lUaxoBCKa», KHHTHHH E. ©., KHHTHHH 
J\. X. JlHBeH-b. Eh xapaKTepHCTHKa. PyccKin Apxnß-b 
1904, II, 302—7. Auch sep. 8° (15 S.) MocKBa, Tun. 
yHHBepcHTeTCKan, 1904. 50 Exempl. [Fürstin E. Stresch-
new-Schachowskoi, Die Fürstin D. Lieven. Ihre Cha­
rakteristik.] 
— Liiw, Juhan, estnischer Schriftsteller, vgl. Ns 205. 
— Lissitzyn, M. M., Redakteur, vgl. Ns 168. 
449. v. Loewenthal. Friedr. v. Loewenthal-Halensee. Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie 1902, 210. 
450. Magawly, Dr. med. Graf John, f 16. (29.) Aug. 1904. 
Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 86—7, m. Bild. 
— v. Maydell, vgl. Ns 359. 
451. , Georg Gustav Frhr., Hehn, Richard v., Kurl. Jahrb, 
f. Genealogie 1902, 211. 
— v. Medem, vgl. Ns 358. 
452. Mercklin, Karl v., Dr. bot. Akademiker, G.-R. |  26. Nov. 
(9. Dez.) 1904 in St. Petersburg. F. v. Keussler, St. 
Petersburg. Ztg. 1904 Ns 289 u. Düna-Ztg. 1904 Ns 273. 
453. Meyendorff, Baron Theophil, General d. Kavallerie. Rig. 
Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 98, m. Bild. 
454. Müller, Ferdinand, Forschungsreisender (1873—1900). 
W. Wolkenhauer, Biogr. Jahrb. u. Deut. Nekrol. V 
(1903), 107; danach: Rig. Stadtbl. 1904 Ns 49, 398. 
455. NyensMe. Manteuffel, G. Baron, Nyenstede Franciszek, 
burmistrz ryski. Wielka Encyklopedya Ilustr. Ser. II, 
Bd. 3 (1904), 437 — 9. ^.'N^Rigas£h^^Bü¥germ.dster.\ 
— Osenbrüggeii, Professor in Dorpat, vgl-. Ns 165. 
456. Ostwald. Waiden, P., Wilhelm Ostwald. Mit einer 
Bibliographie. 8° (m. 2 Heliogravüren, 120 S.) Leipzig, 
W. Engelmann, 1904. 
Bi., Naturwiss. Rundschau 1904, 567—9. 
B r, Beilage z. Allgem. Ztg. 1904 N° 62, S. 494. 
K-. Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1904, 232. 
G .  K a h l b a u m ,  C h e m i k e r - Z t g .  1 9 0 4 ,  3 4 9 .  
R u d o l p h i ,  P h y s i k . - C h e m .  C e n t r a l b l .  1 9 0 4 ,  3 1 2 .  
est., St. Petersburg. Ztg. 1904 Ne 170; danach: Rig. Stadtbl. 
1904 NÜ 30, 240—3. 
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— Patkai, J. R., vgl. M° 251. 
457. Petzold, Th., Meine Lehr- und Schuljahre in Petersburg 
1858—59. Balt. Monatsschr. 58 (1904), 292—305. 
458. Pfuhl, Professor Edmund, 25 Jahre am Rigaschen^ Poly­
technischen Institut. Rig. Tagebl. 1904 N» 274. — Rig. 
Rundsch. .1904 N° 273. 
459. Pohrt, Pastor Eduard, livland. Schulrat f 10. (23.) Sept. 
1904 zu Rodenpois. Düna-Ztg. 1904 Ns 207. — Rig. 
Rundschau 1904 Ne 207 u. Illustr. Beil. S. 78, m. Bild. — 
F. v. Keussler, St. Petersburg. Ztg. 1904 N« 258. 
— Pospelow, Protohierei Joann, vgl. N? 137. 
— Preuss, Georg, aus Reval, vgl. N« 361. 
— Pumpur, Andreas, lettischer Dichter, vgl. N« 217. 
460. v. Ramm. Buddenbrock, A. Baron, Zuschrift betr. die 
Familie —. Rig. Rundschau 1904 N 266. 
461. v. Reincken. P. Baerent, Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
1902, 205—6; 211. 
— v. d. Recke, Elise, vgl. N« 182. 
462. — Schroeder, L. v., Briefwechsel zwischen Elisa von 
der Recke und Woldemar von Ditmar. Balt. Monatsschr. 
57 (1904), 249—73. 
— Reinwald, Ado, vgl. N 206. 207. 
463. v. Rennenkampff. Stauffer, Albrecht, Karoline von Hum­
boldt in ihren Briefen an Alexander von Rennenkampff. 
Nebst einer Charakteristik beider als Einleitung und einem 
Anhange. (2 Bildn. VII, 242 S.) Berlin, Mittler & 
Sohn, 1904. 
N e c k  e r ,  B e i l .  z .  A l l g e m .  Z t g .  1 9 0 4  N °  2 5 4 .  
-- v. Rosen, vgl. N? 359. 
464. v. Rosenkampff. MaHKOBt., n., ßapOH-b TycraB-b AH-
ÄpeeBHM-b Po3eHKaMn4)-b. PyccKan CTapHHa 120 (1904), 
140—85. 371—429. [P. Maikow, Baron Gustav Andre-
jewitsch Rosenkampff] 
465. Sabler, Georg (Erop-b EropoRHM-b), Direktor d. Stern­
warte zu Wilna (1810—1865) [Alb. Acad. Dorpat. 2547]. 
PyccK. BiorpacJ). C / iOBapb 1904, 9. 
465. Sachssendahl, Dr. Johannes, f. H. Diederichs, Kurl. 
Sitz.-Ber. f. 1903, 5. 
J 467. Sallmann, Karl, Oberlehrer an der Ritter- u. Domschule 
zu Reval (1860—1886). f 12. (25.) Juni 1904 zu Kirch­
hain in Hessen. Reval. Ztg. 1904 N? 132, Reval. 
Beobachter 1904 Ns 132, 
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468. v. Salza. Mülverstedt - Magdeburg, Geh. Archivrat v., 
Die richtige Abstammung und das richtige Wappen der 
F r e i h e r r e n  u n d  G r a f e n  v o n  S a l z a  i n  E s t l a n d  u n d  i n  
Schweden. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 135—46. 
469. Transehe, Dr. Astaf v., Das Geschlecht der Saltze 
oder Salis in Livland. Ebenda, 27—38. 
470. Samson von Himmelstiern, Georg Friedrich, (geb. 1783) 
M . ,  PyccK. Biorpac}). CjiOBapb 1904, 176. 
1 471. , Dr. med. Guido, Prof. d. Univ. Dorpat (1809—1868) 
4., ebenda, 175—6. 
472. , Reinhold Joh. Ludwig (1778—1858). A. HepKacb 
[A .  T scherkas s ], ebenda, 176—8. 
473. Sanders, Fedor Iwanowitsch, Livl. Edelmann (geb. 1755) 
Gen.-Leut. Y .  MoKpHHCKifi [G .  Mokr in sk i ] ,  ebenda, 185—9. 
. 474. Sartorius, Ernst Willi. Christ., (1797—1859) Prof. d. 
Theologie in Dorpat. M., ebenda, 204. 
475. v. Schilling. Falck, Paul, Paul Baron Schilling v. Cann-
stadt, der Erfinder der Telegraphie. Düna-Ztg. 1904 
N 21—25. 
476. Schleiden, Mathias Jakob, Buchholtz, Prof. F., Rig. Rund­
schau 1904 N° 68. 
4- 477. Schmidt, Friedrich (Ge/iop^ HBaHOBHM-b), aus Narva 
(1767- 1865) Militärhistoriker. A. KynajiOBT» [A.-Ku-
palciw], PyccK. Biorpatf). CjiOBapb 1904, 663—5. 
478 . , Friedrich von, Akademiker Geh.- R. Rig. Rundsch. 
Illustr. Beil. 1904, 11, m. Bild. 
479. Schroeder-Devrient, Wilhelmine, zu ihrem 100jährigen 
Geburtstage (1804—1860). Ebenda, 88—9, m. Bild. 
— Schultz, Dr. Georg Julius, = Dr. Bertram, vgl. N? 166. 
^80. Schwartz. Zum Gedächtnis an den Bürgermeister [zu 
Rigaf Dr. Johann Christoph. — f 7. Nov. 1804. Rig. 
Tagebl. 1904 N 254. 256. 
4.81. H[ollander], Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 
83^-6, m. Bild. 
- 482. , Wilhelm, Oberpastor emer. zu Dorpat f 17. (30.) 
Jan. 1904. Nordlivl. Ztg. 1904 Ns 14. 
483. Seidlitz. BHCKOBaTOBT>-BHCKOBaTbifl, IT, Kapji-b Kap/io-
jiOBHH-b 3eH/uinu;b. PyccKan CTapHHa 119 (1904), 
708—14 [P. Wiskowatow-Wiskowatyi, Karl Karlo-
witsch Seidlitz.] 
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484. Sewerbrik, Iwan Jefimowitsch, Fechtlehrer, geb. in Reval 
|  1852. E. TapacoBi» [E .  Taras sow] ,  PyccK. Biorpacf». 
CjiOBapb 1904, 271—2. 
485. Sievers-Sivers, Die, CHBepcbi. A. HepKacb [A. Tscher-
kass], ebenda, 397 — 8. 
486. Sievers, Graf Jakob Johann (Hkob^. EcjjHMOBHM'b), 
1731 _ 1808. Derselbe, ebenda, 407—12. 
487. ——, Graf Jegor Karlowitsch, (1797—1827) Gen.-Leut. 
M. KoMeprHHT> [M. •Kotschergin], ebenda, 399—400. 
488 . , Graf Karl Karlowitsch, (1772—1856) Senator W. 
G.-R. H., ebenda, 400—2. 
489 . , Graf Wladimir Karlowitsch, (1790—1862) Gen. d. 
Kavall. M. KoqeprHH b [M.  Ko t scherg in \ ,  ebenda, 398 - 9. 
490. Simolin, Karl Gustav Matwejewitsch, (1758—1777) russ. 
Minister-Resident in Mitau. A. MepKacb [A .  T scherkas s ) ,  
ebenda, 486. 
491. v. Sivers, August Friedrich, (1766—1823). Agronom 
Schriftsteller, n. rypeBHMi> [P .  Gurewi t s ch] ,  ebenda 514. 
492. ——, Jakob Fedorowitsch, (1813— 1882) Gen.-Leut. M. 
KoweprHH-b fM. Kotschergin], ebenda, 412—3. 
493. , Karl Magnus Adolf, (1765—1830) Agronom. Schrift­
steller. n. rypeBHMT) [P. Gurewitsch], ebenda/) 15. 
494. , Peter Reinhold, (1760-—1835) Agronom. Schrift­
steller. Ebenda, 515. 
495. , Reinhold Heinrich, (1766 — 1820) Jurist, Schrift­
steller. n. rypeBHMij [P. Gurewitsch], ebenda, 515. 
496. —, Theodor Theodorowitsch, (1746—1823) Senator 
G.-R. w., Ebenda, 413—4. 
497. Skawronski, Die Grafen, die Verwandten d. Kaiserin 
Katharina I. A. HHKOJiaeß-b |A. Nikolajew], ebenda, 
525—34. 
Vgl. No 422. 
498. Specht. Törne, G. v., Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 206. 
- Sprznk-Läte, A., Estnischer Komponist, vgl. N° 256. 
499. KSsamar in, Jurir— Publizist, Slavophile (1819—1876). 
AMHTpift CaiMapHH'b [Dmttr4-S$€tmami], PyccK. Bio-
rpacf). CjiOBapb 1904, 133—46. 
500. Ssuworow, Fürst Alexander, Gen.-Gouverneur von Liv-
Est- u. Kurland (1848-61). Zum Gedächtnis der 100. 
Wiederkehr des Tages seiner Geburt am 1. Juli 1904. Rig. 
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Tagebl. 1904 N° 146. — Rig. Rundschau 1904N° 145 u. Illustr. 
Beil., 41 — 3, 51—3, m. Bild. — Düna-Ztg. 1904 Ns 145. 
501. Ssuworow, Fürst. Ein Gedenkwort zum 1. Juli 1904. 
Rig. Stadtblätter 1904 JM° 26, 207—10. 
502. —-— Bz., Zur Erinnerung an den Fürsten Siuworow. 
Ein Gedenkblatt zum 1. Juli 1904. M. Bildn. Rigascher 
Almanach 1904, 101—9. 
503. Stein, Hermann von, W. St.-R. (1825—93). Rig. Rundsch. 
Illustr. Beil. 1904, 99, m. Bild. 
504. Stillmark, Mag. jur. Maximilian, dim. Ratsherr u. Stadt­
sekretär, f 21. Jan. (3. Febr.) 1904 zu Dorpat. Nord-
livl. Ztg. 1904 N° 17. 
505. Swenske, Karl, (1797 —1871) aus Livland, Schriftsteller 
in Petersburg. 4., Pyccx. Biorpacj). C/iOBapb 1904, 216. 
506. Taube, Dr. jur. Michael Frhr. v., Ursprung des Geschlechts 
v. Taube. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 1—26. 
507. Thum, Grafen, Epitaphien zu St. Peter in Riga. N. Busch, 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 20. 
— v. Tois, vgl. Ns 359. 
508. v. Toll. Dr. St., Eduard Baron Toll, ein baltischer 
Forschungsreisender. Ein persönliches Erinnerungs­
blatt. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 35, m. Bild. 
509. B. K., BapoH-b 3. B. To;uib. Mip-b Bowifi 1904, 
4>eBpaJib II, 10—4. [W. KBaron E. Toll.] 
510. v. Treyden, Wappenstein der Familie—. Lüdinghausen-
Wolff, Frhr. Eduard v., Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 220. 
— La Trobe, Johann Friedrich, vgl. Ns 255. 
• 511. [Ungern-Sternberg, Eduard Frhr. v.], Irrjahre. Erinne­
rungen eines alten Estländers. Fortsetzung. Monats-
schr. f. Stadt u. Land hrsg. v. Nathusius u. U. v. Hassel, 
1904, 36—51, 139—52, 654—69. 
Vgl. L. G.-L. 1903 775. 
512. - , polit. Schriftsteller u. Mitarbeiter d. „Kreuz-Ztg." 
|  25. Nov. (8. Dez.) 1904 in Berlin. Reval. Beobachter 
1904 N? 271. — Reval. Ztg. 1904 JM° 272 nach „Kreuz-
Zeitung". — R. D. (Berlin), Düna-Ztg. 1904 N? 271. — 
A. (Berlin), Rig. Tagebl. 1904 JM° 273. 
4-513. v.-Yiettnghoff. Buxhoeveden, Constantin Frhr. v., Stamm­
tafel der Familie von Vietinghoff aus dem Hause Hau-
küll und Kuckemois. Mitgeteilt von —. Kurl. Jahrb. f. 
Genealogie 1902, 225—6. 
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514. Volck, Prof. D. Dr. Wilhelm, f 16. (29.) Mai 1904 zu 
Rostock. Mag. J. Frey, Mitteil. u. Nachrichten f. d. evang. 
Kirche in Russland. N. F. 37 (1904), 193—5. — Prof. 
Dr. A. Seeberg, ebenda, 195—7. — Mag. T. Hahn, 
ebenda, 198—9. — Nordlivl. Ztg. 1904 N? 109. — Düna-
Ztg. 1904 Ns 113. 
Vgl. M> 227. 
515 . Zum Gedächtnis an Prof. D. Dr. Wilhelm Volck. 
Worte der Erinnerung von seinen Freunden. 8°. (46 S.) 
Leipzig, A. Deichert Nachf., 1904. Mk. —.75. 
516. Willigerode, Paul, Skizzen aus der Wirksamkeit 
Prof. Dr. Wilhelm Volcks. Heimatstimmen. E. balt. 
J a h r b u c h  h r s g .  v .  C .  H u n n i u s  u .  V .  W i t t r o c k .  
(S. 182—202.) Reval, Franz Kluge, 1904. 
517. v. Wahl, Professor Dr. Eduard, Weil. Rector Magnificus 
der Kais. Universität Dorpat (1833—1890). K., Rig. 
Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 67, m. Bild. 
518. Walter, Reinhold, Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkest (Ps. 8, 5). Ein Pastorenleben in St. Peters­
burg. 8°. (366 S.) Leipzig, A. Deichert (G. Böhme), 1904. 
A. (Berlin), Rig. Tagebl. 1904 N° 189. 
519. |Werbatus, M.], Erinnerungen aus meinem Leben. Für 
meine Kinder niedergeschrieben. Als Manuskript ge­
druckt. 8°. (100 S.) [Riga, 1904.] 
520. Witte. Lange, P. Harry, Das Hausbuch des Aeltertnauns 
der grossen Gilde zu Riga Heinrich Witte v. Schwanen­
berg. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 155—62. 
521. Wrangel, General Alexander Baron, der Btsieger Scha-
myls. Ein Gedenkblatt. P. F., Düna-Ztg. 1904 N? 115. 
i 522. Wulffius, A. L., Hofgerichts-Advokat in Dorpat. Rig. 
Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 99, in. Bild. 
523. Zeplin. HaryeBCKift ,  JX-, neTp-b Uen/IHH-b, nepnbin npo-
(^eccop-b Ka3aHci<aro yHHBepcnTe'ra (1772—1832). HCTO-
pHKO-jiHTepaTypHbiH 04epK 'b. A. u. d. T.: KT> CTOJI^THCH 
ro^OBmuH-fe HMn. Ka3aHCKaro yHHBepcHTexa 1804—1904. 
8". (XXVI, 358 S.) Ka3aHb, Tun. yHHBepcHTeTa, 1904. 
200 Exempl. [D. Nagujewski, Peter — der erste Professor 
der Universität Kasan. Literar-historische Skizze] 
524. Zöge von Manteuffel, Professor Dr. Werner, K., Rig. 
Rundsch. Illustr. Beil. 1904, 67—8, 69, m. Bild. 
525. Zwingmann, Viktor v., Dim. Ratsherr St.-R. f 17. (30.) 
Nov. 1904 zu Riga. A. P[oelchauJ, Rig. Stadtbl. 1904 
Ne 48, 387—8. — Dr. jur. Heinr. Gürgens, Diina-Zto-
1904 Ns 272. 
XIV. Münz-, Wappen-, Siegelkunde. 49 
XIV, Münz-, Wappen-, Siegelkunde. 
526. myMH.tiOB'b, n., nojiH-bflmiH KaTa-iiorb pyccKiixt Hirne-
paTopCKHxiD MOHeTij cb 1700 no 1904 r. qeKaHeHHbix'b 
ÄJIH PocciH h OKpaHH-b: IlojibiiiH, OhhjihhaIh, MOJI-
AaßiH h Ba^axi«, TaßpHAbi, Tpy3iH. 8°. (26 S.) Ka3aHb, 
Tnn. A. üeTpoBa, 1904. Rbl. —.50. 1000 Exempl. 
[P. Schumilow, Vollständigster Katalog der russischen 
kais. Münzen v. 1700—1904, die für Russland u. die 
Grenzmarken: Polen, Finland, Moldau u. die Walachai, 
Tauris, Grusien geprägt worden sind.] 
O27. Teopriw MNXAHJIOBHHT>, Beji. KH., MOHETBI UAPCTBOBAHIN 
HMnepaTpHUbi EKaTepHHbi I. HwnepaTopa üeTpa III. 
Mit 2 Portr. fol. (XXVI + VII Taf, 98 + 95 S.) 
C.-neTep6yprb, THO. A. BeHKe, 1904. Rbl. 20.—. 
208 Exempl. [Grossfürst Georg Michailowitsch, Die 
Münzen der Regierungszeit der Kaiserin Katharina /. 
Des Kaisers Peter III.]. 
528. TH;ib, Xp., H MjlbHHT), A., PyCCKiH MOHeTbl MeKaHeHHblH 
CB 1801—1904 r. RIPAKTTMECKOE PYKOBO^CTBO ÄJIH 
coönpaTejieH. 8°. (6 Taf. XII, 125 S.) C.-rieTepöyprb, 
THO. A. BeHKe, 1904. Rbl. 4.—. 1200 Exempl. [Chr. 
Giel u. A. Iljin, Die von 1801—1904 geprägten russi­
schen Münzen. Praktischer Leitfaden für Sammler.] 
529. Helbing, Otto, Sammlung des Herrn Sigismund von 
Chelminski, Szarawka (Russland): Münzen u. Medaillen 
von Polen und sonstige auf Polen bezügliche Gepräge. 
4°. (136 S.) München, 1904. 
Livonica s. v. DO.. Riga, Kurland. 
530. Jochumsen, H., Referat über den Münzfund von Horsten­
hof. Rig. Sitz.-Ber. f. 190.3, 134—7. 
< 531. Frank, Dr. Hermann, Der Münzfund von Wölla. Pernau. 
Sitz.-Ber. 3 (1904), 179—86. 
532. Löwis of Menar, K. v., \Ueber einen Münzfund in Loddiger 
(Silberbarren u. deut. Denar XI. Jh.)]. Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 58. 
89—90. 
— Münzfunds in Liv-, Est- u. Kurland in den letzten Jahren 
vgl. N® 57. 
533. — Livland, Kr. Wenden (1902), Gesinde Mureni: 2westfries. 
Taler u. 64 schwed. u. poln. Münzen XVII. Jh. Omerb M\in. 
Apxeo-ior. KoMMUcciH 3a 1902 r. (CF1B. 1904), 121. 166. 
534. , Fehteln-Odsen, Gesinde E.: Topf mit Münzen. 
I43BFCCMI MMII. Apxeo;ior. KOMM. npn6as;I. KT> Bbin. 9 (1904), 41 
nach npn6aJiriflCKifl Kpaft 1903 JMV 247. 
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535. Münzfunde: Livland, Kr. Fellin, Tarwast, Gesindewirt Ainson: 
Revalsche u. Rigasche Münzen v. 1530—1583 vgl. N° 59. 
536. - Kurland, Libau, Nußstraße: 653 sdiwed. Solidi (Kgin. Chri­
stina). Omen» MMN. Apxeo.i. KOMM. 3A 1902 r. (1904), 121. 166. 
537. ——, Kr. Tlickum, Behnen : 490 schwed. u. poln. So­
lidi XVII. Jh. Ebenda. 
538. — Gouv. Wolhynien, Kr. Dubensk, Dorf Postnikowo: 
1289 poln., preuss., Rigasche u. west-europ. Silbermünzen X\rI. u. 
XVII. Jh. Ebenda, 131. 161. 
539. Zernicki-Szeliga, Emilian v., Die polnischen Stamm­
wappen, ihre Geschichte und ihre Sagen. Gr. 8U. 
(16 Taf., 185 S.) Hamburg, H. Grand, 1904. 
Teil 4: Die Schlachta von Inflanty. 
540. Hehn, Richard v., L. v. Ledeburs Wappengruppe mit 
dein Zickzackbalken und dem Hirsch. Kurl. Jahrb. f. 
Genealogie 1902, 223—4. 
541. Keussler, Friedrich v., Glasmalereien livländischer Wappen 
in der Kirche zu Fili-Pokrowskoje bei Moskau. Rig. 
Sitz.-Ber. f. 1903, 65—9. 
Vgl. L. G.-L. 1902 X« 340. 
542. Transehe, Dr. Astaf v., [Das Wappen der Oeseischen 
Ritterschaft]. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 227—9. 
543. Mettig, K., lieber das Wappen der Stadt Riga vom 
13.—20. Jahrhundert und über rigische Zunftsiegel. 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 128—34. 
544. , Ueber die Farben Rigas im 17. Jahrhundert. 
Ebenda, 116—7. 
545. , Ueber die Fahnen der Ligger und Losträger 
(Messer) in Riga. Ebenda, 82—5. 
— Wappenstein d. Familie von Treyden vgl. N° 510. 
546. Wappen der Freiherren von Hahn, gez. v. Prof. Ad. M. Hilde­
brandt, Farbendruck; litelblatt d. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902. 
XV. Rezensionen. Referate. 
547. Baron -Wissendorff, Chansons populaires lataviennes. 
Latwju dainas. I. u. II. Mitau — St. Petersburg, 
1894-1903. [L. G.-L. 1903, N° 492.) 
A. J I .  r i o r o u H H - b  [A. Pogodin], >KypHajib MHH. Hap. Tlpocß. 
352 (1904), 89—116. Vgl. JSTs 348. 
548. Bielenstein, A., Ein glückliches Leben. Riga, 1904. 
[L. G.-L. 1903, N° 589.] 
R. V., Mitteil. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 60 
(1904), 179. 
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-V 549. Bienemann, Fr., Der Dorpater Professor Georg Fr. 
Parrot und Kaiser Alexander I. Reval, 1902. [L. G.-L. 
1903, Ns 800.] 
—-r—, Deutsche Rundschau 119 (1904), 313—7. 
Bruiningk, H. v., Messe u. kanonisches Stundengebet 
nach dem Brauche der Rigaschen Kirche im späteren 
Mittelalter. Riga, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 153]. 
Histor. Zeitschr. 93 (1904), 563—4. 
„Katholische Reliquien aus Alt-Livland.* Stimmen aus Maria-
Laach. Kathol. Blätter 66 (1904), 336—40. 
J .  G i r g e n s o h n ,  R i g .  T a g e b l .  1 9 0 4  N °  1 8 7 .  
Buchholtz, A., u. Bulmerincq, A. v., Aktenstücke u. Ur­
kunden zur Geschichte der Stadt Riga. Riga, 1903. 
[L. G.-L. 1903, Ns 93 u. 798.] 
S c h . ,  L i t .  Z e n t r a l b l .  1 9 0 4  N °  2 7 ,  8 8 0 .  
A .  S e r a p h i m ,  D e u t .  L i t . - Z t g .  1 9 0 4  N °  3 3 ,  2 0 5 5 — 6 .  
K Lohmeyer, Histor. Vierteljahrsch. VII (1904), 588—9. 
F .  v .  K e u s s l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N »  7 1  ;  danach: 
Rig. Stadtbl. 1904 M> 14, 111—3. 
Bulmerincq, Aug. v., Zwei Kämmerei-Register der Stadt 
Riga. Leipzig, 1902. [L. G.-L. 1903, Ns 802.] 
Lit. Zentralbl. 1904 Ns 6, 190. 
§53. Busch, N'., Geschichte der Literarisch-praktischen Bürger­
verbindung in Riga 1802—1902. I. Riga, 1902. [L. 
Q/L. 1903, Ns 803.] 
G. v. O., Histor. Jahrbuch 25 (1904), 383—4. 
554. Ebeling, R., Das zweite Stralsundische Stadtbuch 
(1310-42). Stralsund, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 68.] 
K .  K o p p  m a n n ,  H a n s i s c h e  G e s c h i c h t s b l ä t t e r  J h g .  1 9 0 3 ,  
155—68. 
Lit. Zentralbl. 1904 11, 359. 
555. Eubel, C., Bullarium Franciscanum. Leipzig, 1902. 
[L. G.-L. 1903, Ns 67.] 
Lit. Zentralbl. 1904 N° 31, 1024-5. 
556. Fahlbeck, Pontus E., Der Adel Schwedens und Finlands. 
Jena, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 570|. 
E b e r h .  K r a u s ,  D a s  A b s t e r b e n  h ö h e r e r  G e s e l l s c h a f t s k l a s s e n .  
Balt. Monatsschr. 57 (1904), 168—73. 
—en , Lit. Zentralbl. 1904 N° 19, 615—6. 
(Schmollers) Jahrb. f. Gesetzgeb. XXV1I1, 2. 
557. Hauck, Albert, Kirchengeschichte Deutschlands. IV. Teil. 
Leipzig, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 151.] 
K  H a m p e .  K r i t i s c h e  B e m e r k u n g e n  z u r  K i r c h e n p o l i t i k  d .  
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558. Höhlbaum, K-, Inventare hansischer Archive des 16. Jahrh. 
II. Kölner Inventar Bd. 2. Leipzig, 1903. [L. G.-L. 
1903, Ns 86.] 
Th. Ilgen, Gotting, gel. Anzeigen 1904, 966—8. 
H. Keussen, Korrespondenzbl. d. Gesamtvereins d. deut. 
Geschichts- u. Altertumsvereine 52 (1904), 179—81. 
559. Janowski, B., Polska i Hanza do r. 1411. Przeglad Polski 
1902. [L. G.-L. 1902, Ns 100.] 
A .  P r o c h a s k a ,  K w a r t a l n i k  h i s t o r y c z n y  X V I I I  ( 1 9 0 4 ) ,  1 0 1 — 4 .  
560. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik u. Sphragistik 
1898—1900. Hrsg. v. d. Kurland. Ges. f. Lit. u. Kunst. 
Mitau, 1899—1901. IL. G.-L. 1902, Ns 13. 15.] 
A. B., Histor. Zeitschr. 93 (1904), 562—3. 
561. Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz 
Westfalen. H. 1 u. 2. [L. G.-L. 1902, Ns 90.] 
O s k a r  S t a v e n h a g e n ,  K u r l .  J a h r b .  f .  G e n e a l o g i e  1 9 0 2 ,  2 1 1 — 2 .  
562. Koppmann, K-, Die Chroniken der deutschen Städte. 
28. Bd. Lübeck. 3. Bd. Leipzig, 1902. [L. G.-L. 
1902, Ns 47.] 
K .  H ö h l  b ä u m  f ,  H i s t o r .  Z e i t s c h r .  9 3  ( 1 9 0 4 ) ,  1 2 9 — 3 1 .  
Lit. Zentralbl. 1904 X? 23, 743. 
563. Körber, B., Die Stadt Dorpat in statistischer u. hygie­
nischer Beziehung. Jurjew, 1902. [L. G.-L. 1903, Ns812.] 
R a m m m u l ,  R u s s .  m e d i z i n .  R u n d s c h a u  h r s g .  v .  S .  L i p l i a v s k y  
(Berlin) 2. Jhg. (1904), 93—5. 
564. Kurnatowski, Dr. K. v., Georg Friedrich Markgraf von 
Brandenburg u. die Erwerbung des Bistums Kurland. 
Erlangen, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 135.] 
O s k a r  S t a v e n h a g e n ,  K u r l  S i t z . - B e r .  f .  1 9 0 3 ,  2 0 — 2 .  
G. Baron Man teuf fei, Bibliotheka Warszawska 256 (1904), 
381-6. 
565. Lindner, A., Danzig. Leipzig, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 360.] 
F r e y ,  M i t t .  u .  N a c h r .  f .  d .  e v a n g .  K i r c h e  i n  R u s s l a n d  6 0  
(1904), 264. 
566. Loserth, J., Geschichte des späteren Mittelalters. München, 
1903. [L. G.-L. 1903, Ns 110.[ 
A W., Korrespondenzbl. d. Gesamtvereins d. deut. Gesch.- u. 
Altert.-Vereine 1904, 242—3. 
F .  S c h n e i d e r ,  L i t .  Z e n t r a l b l .  1 9 0 4 ,  1 4 9 3 — 6 .  
L ö f  f  l e r ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  1 9 0 4 ,  2 8 7 — 8 .  
567. Löwis, K. v., Vorgeschichtliche Gräber in Sawensee. 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 99—101. [L. G.-L. 1903, Ns 50.j 
R .  W e i n b e r g ,  I n t e r n a t .  C e n t r a l b l .  f .  A n t h r o p o l o g i e  I X  
(1904), 193—4. 
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568. Loewenstern, Baron de, Memoires. Paris, 1903. [L. 
G.-L. 1902, Ns 616 u. 1903, Ns 721.] 
Neue militär. Blätter (Berlin) 64 (1904), 147. 
569. Lutzau, H. v., Streifzüge auf d. Gebiete der Theorie u. 
Praxis d. provinziellen Privatrechts. Riga, 1902. [L. 
G.-L. 1903, Ns 818.] 
G. S c h m a 11 z , Mecklenburg. Zeitschr. f. Rechtspflege u. 
-Wissensch. 22 (1904), 182. 
570. Manteuffel, G.Baron, Terra Mariana 1186 1888. Riga, 
1903. [L. G.-L. 1903, Ns 371.] 
F .  v .  K e u  s s  l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N °  7 3 .  
Rig. Tagebl. 1904 N° 124. 
571. Marquart, J., Osteuropäische u. Ostasiatische Streifzüge. 
Leipzig, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 479.] 
Lit. Zentralbl. 1905 M> 40, 1325—6. 
H a r t  m a n n ,  D e u t .  L i t . - Z t g .  1 9 0 4 ,  2 1 0 4 — 8 .  
H e l m o l t ,  A l l g e m .  L i t e r a t u r b l .  d .  L e o - G e s .  1 9 0 4 ,  1 0 8 .  
572. Maubach, J., Die Kardinäle u. ihre Politik um die Mitte 
des XIII. Jahrh. Bonn, 1902. [L. G.-L. 1903, Ns 152.] 
H .  O t t o ,  M i t t e i l .  d .  I n s t i t u t s  f .  O e s t e r r e i c h .  G e s c h i c h t s ­
forschung 25 (1904), 355—8. 
O .  C a r t e l l i e r i ,  D e u t .  L i t . - Z t g .  1 9 0 4  N °  5 0 ,  3 1 0 0 — 1 .  
573. Michael, E., Geschichte des deutschen Volkes v. 13. Jh. 
bis z. Ausgang des Mittelalters. Freiburg i./B., 1903. 
[L. G.-L. 1903, Ns 185.] 
O .  C 1  e i n e n ,  H i s t o r .  Z e i t s c h r .  9 3  ( 1 9 0 4 ) ,  1 0 1 — 3 .  
K r o e s s .  A l l g .  L i t . - b l .  d .  L e o - G e s .  1 9 0 4 ,  2 6 8 .  
M a t t  h a  e i ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  1 9 0 4 ,  2 8 9 — 9 5 .  
L. Pastor, Hist.-Polit. Blätter f. d. kathol. Deutschland 
133. Bd., 69-75. 
—sn., Literar. Zentralbl. 1904 Ns 28, 912—3. 
574. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. 
Bd. 18, 1 und Bd. 19, 1. [L. G.-L. 1903, Ns 14. 15.] 
F .  v .  K e u s s l e r ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 4  N °  1 6 2 .  
575. Much, M., Die Heimat der Indogermanen im Lichte ur­
geschichtlicher Forschung. 2. Aufl. Berlin H. Costenoble, 
1904. [L. G.-L. 1902, Ns 4L] 
F .  R a t z e l ,  L i t e r a t u r b e r i c h t  z u  P e t e r m a n n s  M i t t e i l u n g e n  
1904, 93. 
G .  F r  i t  s c h ,  P o l i t . - a n t h r o p o l .  R e v u e  1 9 0 4 ,  1 0 4 — 1 3 .  
Michaelis, Archiv f. Rassen- u. Gesellschafts - Biologie. 
1904, 620—4. 
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4 576. neTpOBTj, A. B., ropo^t Hapßa 1223—1900. C.-fleTep-
6ypn>, 1901. [A• Pefrewr&w- St&ä-t-Narva 12-23—190c4^ 
n. O. B o 6 p o B c K i H, [P* HöhMemoires (3anncKH) 
de l'Academie Imp. des sciences de St. Petersbourg VIII Ser. Classe 
hist-philol. Vol. VI (1904) JSTe 7, 263-9. Auch sep. 8°. (7 S.) 
C.-fleTepöypr-b, 1904. 
577. Rautenfeld, Karl v., Das Livländische adlige Fräulein-
Stift des Kaisers Paul I. Fellin. Jahresber. 1900 1. 
[L. G.-L. 1902, Ns 211.] 
H .  v .  B r u i n i n g k ,  R i g .  S i t z . - B e r .  f .  1 9 0 3 ,  4 ,  2 1 — 2 .  
578. Schäfer, D., Geschichte von Dänemark, Bd. V. Gotha, 
1902. [L. G.-L. 1903, Ns 826.] 
Literar. Zentralbl. 1904, 1225—6. 
K ö d d e r i t z ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  1 9 0 4 ,  1 9 3 .  
579. , Kolonialgeschichte. Leipzig, 1903. [L. G.-L. 1903, 
Ns 113.] 
Grenzboten 1904, 311. 
580. , Die Hanse. Bielefeld, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 115.] 
—ff—, Literar. Zentralbl. 1904 N° 9, 294—5. 
W .  S t e i n .  D e u t .  L i t . - Z t g .  1 9 0 4  X ?  2 2 ,  1 3 7 3 - - 5 .  
R i e m  a n  n ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  3 2  ( 1 9 0 4 ) ,  1 8 2 — 5 .  
581. Schenk zu Schweinsberg, Frhr. G., Die Abstammung 
des Wolter von Plettenberg. D. deutsche Herold 1902. 
[L. G.-L. 1902 Ns 662.] 
Leonid Arbusow, Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1902, 219—20. 
,) tH382. Schlüter, W., Was weiss Adam von Bremen über die 
Ostsee. Jurjew, 1902. [L. G.-L. 1903, Ns 423.] 
G ü n t h e r ,  L i t e r a t u r b e r i c h t  z u  P e t e r m a n n s  M i t t e i l u n g e n  
1904, 168. 
583. - , M. Muchs Werk „Die Heimat der Indogermanen". 
Dorpat, 1903. [Vgl. Ns 42.] 
F .  R a t z e l ,  E b e n d a ,  9 4 .  
584. Schoetensack, O., Ueber einen neolithischen Knochen­
schmuck vom Rinnehügel am Burtneck-See (Livland), 
der eine überraschende Aehnlichkeit hat mit dem durch­
lochten Zierstabe (Fibula palaeolithica) der Magdale-
nienne-Epoche. [L. G.-L. 1903, Ns 49.[ 
Prof. Dr. R. Walter, Internat. Zentralbl. f. Anthropologie IX 
(1904), 184—5. 
58">. Schybergson, M. G., Finlands historia. 2. umgearb. 
Aufl. I. (656 S.), II. (564 S.). 8°. Helsingfors, 1902--3. 
Fritz Arn heim, Deut. Lit.-Ztg. 1904, 417—22. 
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586. Simson, P., Der Artushof in Danzig und seine Brüder­
schaften, die Banken. Danzig, 1900. [L. G.-L. 1902, Ns 354.] 
K. Mettig, Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 22-6. 
587. , Geschichte der Stadt Danzig. Danzig, 1903. 
[L. G.-L. 1903, Ns 116.] 
Literar. Zentralbl. 1904, 158. 
F o s s ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  1 9 0 4 ,  4 8 2 .  
588. Sitzungsberichte der Kurland. Gesellschaft für 
Literatur u. Kunst u. Jahresbericht des Kurland. Pro-
vinzialmuseums a. d. J. 1902. Mitau, 1903. 
F. K e [u s s 1 e r], St. Petersburg. Ztg. 1904 X? 63; danach: 
Rig. Stadtbl. 1904 Ns 40, 326—8. 
589. Stavenhagen, Karl, Johann Wolthuss von Herse. Eine 
Tragödie. Riga, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 256.] 
A. 9. M a j i b M r p e H T ) ,  M c T O p m r .  B"fecTHHKT> 97 (1904), 1024—6. 
590. Stein, W., Beiträge zur Geschichte der deutschen Hanse. 
Giessen, 1900. [L. G.-L. 1903, Ns 830.] 
Lit. Zentralbl. 1904 Ns 52, 1775—6. 
591. Taube v. d. lssen, Frfr. H., Graf Alexander Keyserling. 
E. Lebensbild. Berlin, 1902. [L. G.-L. 1903, Ns 658.] 
C .  S e e f e l d ,  L i t .  Z e n t r a l b l .  1 9 0 4  N s  8 ,  2 5 5 — 7 .  
592. Tetzner, F., Die Slawen in Deutschland. Braunschweig, 
1902. [L. G.-L. 1903, Nb 831.] 
N. Archiv f. sächs. Ccsch. u. Altertumsk. XXV, 1. 2 (1904), 
180. 182—4. 
J. P., Korrespondenzbl. d. Gesamtver. d. deut. Gesch.- u. 
Altert.-Vereine 1904, 58. 
593. Toll, Harald Baron, Prinzessin Auguste von Würtemberg. 
Reval, 1902. [L. G.-L. 1902, Ns 135.] 
Dr. Stephan Kekule v. Stradonitz, Das Geheimnis einer 
deutschen Prinzessin. Berlin. Tagebl.; danach: Rig. Tagebl. 1904 
Ns 182 u. Reval. Ztg. 1904 Ns 178. 
594. n. B|apTeHeBT>], npHHuecca 3e/ibMHpa. PyccKin ApxHB-b 
1904, III, 5—16. \P. ßartenew, Prinzessin Zelmire. 
Mit Bild] 
Nach Ns 593. 
^595. Transehe-Roseneck, Astaf v., Zur Geschichte des Lehns­
wesens in Livland. Riga, 1903. [L. G.-L. 1903, N? 376.] 
M .  K r a m m e r ,  Z e i t s c h r .  d .  S a v i g n y  -  S t i f t u n g  f .  R e c h t s ­
geschichte. Germanist. Abtlg. XXV (1904), 391—3. 
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596. TpycMaHi), KD. K)., MyACKO-JiHTOBCKie sjieMeHTbi BTD 
HoBropo^CKHx-b nHTHHax-b. M. I. Peßejib, 1898. [L. 
G.-L. 1903, Ns 834.] 
3 .  A .  B o J i b T e p i )  [ E. Wolter], Memoires (3aimcKH) de l'Aca-
demie des sciences de St.-Petersbourg VIII Ser. Classe hist.-philol. 
VI N° 2 (1902), 209—18. 
597. Tschish, M., La criminalite comparee des Estes et des 
Lettoniens. Compte rendu des travaux de la 5. ses.sion 
du Congres intern, d'anthropol. crimin. Amsterdam, 
1901 S. 351. [L. G.-L. 1903, Ns 227.] 
Dr. Busch an, International. Zentralbl. f. Anthropologie VII 
(1902), 351—2. 
598. Urkunden buch, Hansisches, hrsg. v. W. 
Stein. Bd. 9. Leipzig, 1903. [L. G.-L. 1903, Ns 76.] 
M .  P e r l b a c h ,  A l t p r e u s s .  M o n a t s s c h r .  4 1  ( 1 9 0 4 ) ,  1 3 9 — 4 0 .  
H. Keussen, Histor. Zeitschr. 93 (1904), 316—9. 
Literar. Zentralbl. 1904, 1774—6. 
G i r g e n s o h n ,  M i t t .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  1 9 0 4 ,  8 1 — 4 .  
599. BefiHÖeprb, P. JL, 3cTbi. AHTponcuionmecKin o^epK-b. 
MocKBa, 1901. [L. G.-L. 1902, Ns 460.] 
L. S t i e d a , International. Zentralbl. f. Anthropologie VII 
(1902), 292—3. 
600. Wendt, O., Lübecks Schiffs- u. Waarenverkehr 1368- 69. 
Lübeck, 1902. [L. G.-L. 1903, Ns 833.] 
H .  N i r r n h e i m ,  M i t t .  d .  V e r e i n s  f .  H a m b u r g .  G e s c h i c h t e .  
Jhg. 23 Bd. 8 (1903), 298—302. 
N .  B u s c h ,  R i g .  S i t z . - B e r .  f .  1 9 0 3 ,  2 8 .  
O .  S t a v e n h a g e n ,  e b e n d a ,  2 8 — 9 .  
Autorenregister, 
[* bezeichnet nichtdeutsche Schriften, deren Titel in Uebersetzung 
wiedergegeben sind.] 
*Abrahani, W.. Entstellung d. latein. Kirche i. Russland, 121. 
Agats, A., Hans. Baienhandel, 266. 
*Almquist, J. A., Aufzeichnungen d. 16. Jh., 64. — Registratur Kg. Gustavs 1.. 77. 
1 Allikas T., Instrumentalmusik d. Estn. Volks, 257. 
d'Almeras, H., Cagliostro, 156. 
Amelung, F., Schutzpockenimpfung in Livland, 153. — Entstehung U. Be­
deutung d. Hungerkummer-Volksfestes, 159. — J. G. Hamann u. d. 
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